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Zur frühen Geschichte und Baugeschichte des 
Prämonstratenserstifts Knechtsteden bei Köln 
v o n M a t t h i a s U n t e r m a n n 
A m 5. A u g u s t 1 1 3 4 b e u r k u n d e t e d e r K ö l n e r 
E r z b i s c h o f B r u n o I I . v o n B e r g , d a ß d e r K ö l ­
n e r D o m d e k a n H u g o v o n S p o n h e i m s e i n e n 
e r e r b t e n H o f („quoddam Patrimonium suum 
... curtim knechtstede") z u e i n e r M e m o r i a l ­
s t i f t u n g f ü r s i c h u n d s e i n e E l t e r n g e g e b e n 
h a b e . M i t Z u s t i m m u n g („consensu et auctori-
tate") d e s E r z b i s c h o f s F r i e d r i c h I . h a t t e er 
d o r t e i n e K i r c h e e r r i c h t e n l a s s e n , d a m i t d o r t 
R e g u l a r k a n o n i k e r ( „ v / n religiosi altioris pro-
positi ... sub regulari habitu") G o t t d i e n e n 
k ö n n t e n . D i e s e S t i f t u n g u n d i h r e V e r f a s s u n g 
w a r e n n o c h n i c h t , w i e a n g e m e s s e n , g e s i c h e r t 
u n d d u r c h e i n e U r k u n d e b e s t ä t i g t , a l s E r z ­
b i s c h o f F r i e d r i c h I . s t a r b ( t 25 . O k t o b e r 
1131) . D e s h a l b b e s t ä t i g t e B r u n o d i e B e s i t ­
z u n g e n u n d R e c h t e d e s n e u e n S t i f t s , e x i m i e r -
te d i e K i r c h e a u s d e m A r c h i d i a k o n a t u n d 
s ta t te te s ie m i t d e m N o v a l z e h n t e n u n d m i t 
P f a r r e c h t e n a u s („ecclesiam baptismalem"). 
D i e W a h l d e s V o g t s w u r d e d e m K o n v e n t 
k o n z e d i e r t ; a u f d e s s e n W u n s c h b e l e h n t e 
B r u n o d e n G r a f e n G e r h a r d v o n H o c h s t a d e n 
m i t d i e s e m A m t . 1 
D i e s e U r k u n d e ist d i e e i n z i g e z e i t g e n ö s s i ­
s c h e Q u e l l e f ü r d i e G r ü n d u n g d e s St i f t s 
K n e c h t s t e d e n . D i e s p ä t e r e n k a i s e r l i c h e n u n d 
p ä p s t l i c h e n B e s t ä t i g u n g e n g e h e n a u f d e n 
G r ü n d u n g s v o r g a n g n i c h t e i n , 2 e r z ä h l e n ­
d e Q u e l l e n f e h l e n g a n z . D i e K l o s t e r - u n d 
O r d e n s g e s c h i c h t s s c h r e i b u n g d e s 17. u n d 
18. J a h r h u n d e r t s k e n n t s e h r v i e l m e h r D e ­
ta i l s . D i e d o r t b e r i c h t e t e n V o r g ä n g e u n d d i e 
N a m e n d e r b e t e i l i g t e n P e r s o n e n s i n d j e d o c h 
n i c h t m i t i r g e n d w e l c h e n Ü b e r l i e f e r u n g e n 
a u s d e m 12. J a h r h u n d e r t z u v e r b i n d e n u n d 
s c h e i n e n z . T . n e u z e i t l i c h e V o r s t e l l u n g e n z u 
s p i e g e l n . 3 D e n n o c h s t ü t z e n s i c h a l l e n e u e r e n 
D a r s t e l l u n g e n d e r K n e c h t s t e d e n e r G e s c h i c h ­
te u n d A r c h i t e k t u r a u f d i e s e n a c h m i t t e l a l t e r ­
l i c h e n T e x t e . " I h r Q u e l l e n w e r t ist g e r i n g : D i e 
A u s s a g e n z u m K i r c h e n b a u g e b e n s i c h d e u t ­
l i c h a l s I n t e r p r e t a t i o n d e s u m 1800 s i c h t b a ­
r e n B a u b e s t a n d s z u e r k e n n e n , d i e m a n g e l n ­
d e h i s t o r i s c h e Q u e l l e n b a s i s ist d u r c h d a s 
1 7 2 0 a b g e s c h r i e b e n e K o p i a r g l e i c h f a l l s ü b e r ­
p r ü f b a r . 5 
U n g e k l ä r t u n d b i s l a n g n u r i m A n s a t z o d e r 
g a n z a u f d e r G r u n d l a g e d e r f r ü h n e u z e i t l i ­
c h e n D a r s t e l l u n g e n d i s k u t i e r t , s i n d v o r a l ­
l e m d i e U m s t ä n d e d e r G r ü n d u n g , i h r Z e i t ­
p u n k t , d i e H e r k u n f t d e s e r s t e n K o n v e n t s 
u n d d i e O r d n u n g , n a c h d e r d i e s e r l e b t e , a b e r 
a u c h d i e B a u d a t e n d e r b e s t e h e n d e n r o m a n i ­
s c h e n S t i f t s k i r c h e . D e r G r ü n d e r d e s S t i f t s , 
H u g o , s t a m m t a u s e i n e r A d e l s f a m i l i e , d i e i m 
s ü d l i c h e n H u n s r ü c k a n s ä s s i g is t u n d s i c h 
n a c h d e r B u r g S p o n h e i m b e i K r e u z n a c h 
n e n n t . 6 D e r B e s i t z d i e s e r F a m i l i e l i eg t v o r a l ­
l e m i m H u n s r ü c k , a n d e r m i t t l e r e n M o s e l 
u n d i m L u x e m b u r g i s c h e n ; a m N i e d e r r h e i n 
s i n d n u r v e r e i n z e l t e G ü t e r u n d R e c h t e b e ­
k a n n t , d e r e n H e r k u n f t i m D u n k e l b l e i b t . 7 
D e r A d e l i m s ü d l i c h e n H u n s r ü c k ist e h e r 
z u m M a i n z e r E r z b i s c h o f h i n o r i e n t i e r t , a n 
d e s s e n H o f d i e H e r r e n v o n S p o n h e i m in d e r 
T a t r e g e l m ä ß i g a u f t r e t e n . 8 D i e V e r b i n d u n g 
z u m K ö l n e r E r z s t u h l g e h t w o h l a u f e i n e 
( n i c h t g e n a u e r f a ß b a r e ) V e r w a n d t s c h a f t m i t 
d e n H e r r e n v o n H o c h s t a d e n z u r ü c k , d i e 
z u d e n b e d e u t e n d s t e n A d e l s f a m i l i e n d e s 
n i e d e r r h e i n i s c h e n R a u m e s g e h ö r e n u n d 
1 0 8 9 - 1 0 9 9 m i t H e r m a n n I I I . e i n e n K ö l n e r 
E r z b i s c h o f s t e l l t e n ; " G r a f S t e p h a n v o n 
S p o n h e i m ist 1090 i n d e r U m g e b u n g H e r ­
m a n n s I I I . n a c h g e w i e s e n . 1 0 S e i n S o h n H u g o 
w i r d K a n o n i k e r a m K ö l n e r D o m s t i f t , 1127 
e b e n d a D o m d e k a n , s p ä t e s t e n s 1129 z u g l e i c h 
P r o p s t d e s A a c h e n e r M a r i e n s t i f t s . 1 1 1131 
s t a n d er b e i d e r W a h l d e s K ö l n e r E r z b i ­
s c h o f s a u f s e i t e n d e s X a n t e n e r P r o p s t e s 
G o t t f r i e d v o n C u y k g e g e n B r u n o v o n B e r g , 
er g e h ö r t e a l s o z u r . . B o n n e r P a r t e i " u m 
P r o p s t G e r h a r d v o n A r e . Z u d i e s e r A d e l s -
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125 Dormagen-Knechtsteden, ehem. Stiftskirche von Osten: Apsis 1477 durch Polygonchor ersetzt, 
Nebenapsiden 1895/96 rekonstruiert, um 1955. 
144 
126 Knechtsteden, ehem. Stiftskirche. Grundriß nach Jung/Henkels. 
g r u p p i e r u n g ist a u c h d e r ers te K n e c h t s t e d e -
n e r V o g t G e r h a r d v o n H o c h s t a d e n z u r e c h -
n e n , d e s s e n T o c h t e r m i t d e m B r u d e r d e s 
B o n n e r P r o p s t e s , m i t O t t o v o n A r e , v e r h e i r a -
tet w a r ; 1 2 G o t t f r i e d v o n C u y k u n d P r o p s t A r -
n o l d v o n St . A n d r e a s t r e t e n a l s Z e u g e n in 
d e r K n e c h t s t e d e n e r G r ü n d u n g s u r k u n d e a u f , 
s i n d a b e r s o n s t n u r s e l t e n a m H o f d e s E r z -
b i s c h o f s B r u n o v o n B e r g z u f i n d e n . 1 3 Z u m 
A u s g l e i c h d e r S p a n n u n g e n i m K ö l n e r P r i o -
r e n k o l l e g , d i e s i c h h i e r i n ä u ß e r n , s c h e i n t 
H u g o 1 1 3 2 z u s ä t z l i c h d i e P r o p s t e i v o n 
St . G e r e o n i n K ö l n e r h a l t e n z u h a b e n , d i e 
z u v o r B r u n o v o n B e r g i n n e h a t t e . ' 4 N a c h 
d e m T o d B r u n o s a m 29 . M a i 1 1 3 7 a u f d e m 
I t a l i e n z u g K a i s e r L o t h a r s I I I . w u r d e H u g o 
v o n S p o n h e i m , d e r s i c h i m G e f o l g e b e f a n d , 
z u m E r z b i s c h o f v o n K ö l n e r h o b e n , er s t a r b 
a b e r b e r e i t s a m 1. J u l i i n M e l f i u n d w u r d e 
d o r t b e i g e s e t z t . 
V o r 1 1 3 1 , v o r d e m T o d E r z b i s c h o f F r i e d -
r i c h s I . , h a t t e H u g o w o h l i m Z u s a m m e n w i r -
k e n m i t G e r h a r d v o n H o c h s t a d e n i n K n e c h t -
s t e d e n e i n S t i f t f ü r R e g u l a r k a n o n i k e r g e -
g r ü n d e t . 1 5 A u f f a l l e n d e r w e i s e ist k e i n w e i t e -
res M i t g l i e d s e t n e r F a m i l i e a n d e r G r ü n d u n g 
b e t e i l i g t , a u c h s p ä t e r v e r b l e i b t K n e c h t s t e d e n 
a u s s c h l i e ß l i c h i m W i r k u n g s k r e i s d e s n i e d e r -
r h e i n i s c h - k ö l n i s c h e n A d e l s , d e r F a m i l i e n 
H o c h s t a d e n , A r e u n d D y c k . G r a f M e g i n -
h a r d v o n S p o n h e i m , e i n B r u d e r H u g o s , h a t t e 
w e n i g e J a h r e z u v o r e i n B e n e d i k t i n e r k l o s t e r 
i n S p o n h e i m a l s H a u s k l o s t e r u n d G r a b l e g e 
d e r F a m i l i e e i n g e r i c h t e t , d e s s e n K i r c h e 1123 
t e i l w e i s e g e w e i h t u n d 1 1 2 4 d e n M ö n c h e n 
ü b e r g e b e n w e r d e n k o n n t e , a b e r n i e v o l l e n -
d e t w u r d e . 1 6 
O h n e r e c h t e P a r a l l e l e b l e i b t a u c h d i e S t i f -
t u n g e i n e s R e g u l a r k a n o n i k e r s t i f t s d u r c h 
e i n e n e i n z e l n e n K l e r i k e r , d e r n o c h n i c h t d e n 
b i s c h ö f l i c h e n R a n g e r r e i c h t h a t , s e l b s t a b e r 
d u r c h a u s n i c h t d e n F o r d e r u n g e n d e r K a n o -
n i k e r r e f o r m f o l g e n w i l l u n d s c h l i e ß l i c h d r e i 
h o h e Ä m t e r i n n i c h t - r e g u l i e r t e n S t i f t e n i n 
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s e i n e r H a n d v e r e i n t . D i e I n i t i a t i v e m u ß d e n -
n o c h b e i H u g o g e s u c h t w e r d e n , d a G e r h a r d 
v o n H o c h s t a d e n w e n i g s p ä t e r , u m 1135 , e i n 
R e g u l a r k a n o n i k e r s t i f t i n H a m b o r n a l s H a u s -
k l o s t e r g r ü n d e t . M i t d e r B e r u f u n g v o n r e g u -
l i e r t e n K l e r i k e r n f o l g t H u g o j e d e n f a l l s d e n 
E n t w i c k l u n g e n s e i n e r Z e i t : Z w i s c h e n 1 1 0 0 
u n d 1125 w a r e n i m R h e i n l a n d n u r B e n e d i k -
t i n e r - P r o p s t e i e n ( v o m K l o s t e r S i e g b u r g a u s ) 
e i n g e r i c h t e t w o r d e n ; S t i f t e r e g u l i e r t e r K a n o -
n i k e r e n t s t e h e n h i e r , t r o t z d e r N ä h e v o n 
S p r i n g i e r s b a c h u n d K l o s t e r r a t h , v e r h ä l t n i s -
m ä ß i g s p ä t : 1 1 1 7 / 1 8 D ü n n w a l d , a l s G r ü n -
d u n g e i n e s ( w o h l n i e d e r a d l i g e n ) L a i e n , u m 
1120 w a h r s c h e i n l i c h W e n a u , 1121 S t e i n f e l d , 
d u r c h d i e G r a f e n v o n A r e , d a n n b e r e i t s 
K n e c h t s t e d e n . D e r R e f o r m o r d e n d e r Z i s t e r -
z i e n s e r f a n d d a g e g e n r a s c h e r I n t e r e s s e : 1122 
g r ü n d e t e E r z b i s c h o f F r i e d r i c h I . i n K a m p 
d a s e r s te Z i s t e r z i e n s e r k l o s t e r i m G e b i e t d e s 
d e u t s c h e n R e i c h s . W e l c h e d e r n i e d e r r h e i n i -
s c h e n A d e l s f a m i l i e n a n d e r G r ü n d u n g v o n 
K a m p m i t g e w i r k t h a b e n , ist n o c h u n k l a r ; 
s p ä t e r e r w e i s t es s i c h a l s H a u s k l o s t e r d e r 
G r a f e n v o n G e l d e r n . D i e G r a f e n v o n B e r g 
w a r e n z w a r a l s V ö g t e b e i d e n G r ü n d u n g e n 
d e r R e g u l a r k a n o n i k e r s t i f t e i n D ü n n w a l d 
u n d i n C a p p e n b e r g ( 1 1 2 2 , i m B i s t u m M ü n -
s ter ) b e t e i l i g t , i n i h r 1133 g e g r ü n d e t e s K l o -
s ter B e r g e ( A l t e n b e r g ) b e r i e f e n s i e j e d o c h 
e b e n f a l l s Z i s t e r z i e n s e r . I n d e r B e v o r z u g u n g 
k a n o n i k a l e r o d e r m o n a s t i s c h e r R e f o r m k l ö -
s ter s c h e i n e n s i c h d i e b e r e i t s a n g e s p r o c h e -
n e n P a r t e i u n g e n d e s n i e d e r r h e i n i s c h e n 
A d e l s a b z u z e i c h n e n . 1 " 
K n e c h t s t e d e n w i r d v o n d e r b i s h e r i g e n F o r -
s c h u n g o h n e V o r b e h a l t a l s P r ä m o n s t r a t e n -
sers t i f t a n g e s p r o c h e n . 1 8 A u s z e i t g e n ö s s i -
s c h e n Q u e l l e n ist j e d o c h b i s 1177 n u r d i e 
E i g e n s c h a f t a l s r e g u l i e r t e s S t i f t , n i c h t d i e 
Z u g e h ö r i g k e i t z u m V e r b a n d v o n P r e m o n t r e 
d e u t l i c h - a u c h in d e r e r s t e n p ä p s t l i c h e n B e -
s t ä t i g u n g v o n 1155 v e r m i ß t m a n e i n e a u s -
d r ü c k l i c h e E r w ä h n u n g d e r R e g e l . 1 9 D i e 
K o n v e n t e v o n D ü n n w a l d u n d S t e i n f e l d h a -
b e n s i c h , w i e m a n se i t e i n i g e r Z e i t w e i ß , ers t 
n a c h d e r G r ü n d u n g , u m 1 1 4 0 / 5 0 d e m V e r -
b a n d v o n P r e m o n t r e a n g e g l i e d e r t , w i e d i e s 
n o c h f ü r w e i t e r e R e g u l a r k a n o n i k e r s t i f t e i m 
W e s t e n d e s R e i c h s e r s c h l o s s e n w u r d e / " D i e -
se S t i f t e w e r d e n v o n P r e m o n t r e v i s i t i e r t , s o 
d a ß d i e s p ä t e r b e l e g t e Z u g e h ö r i g k e i t 
K n e c h t s t e d e n s z u r F i l i a t i o n v o n P r e m o n t r e 
n i c h t a u s s a g e k r ä f t i g f ü r d i e H e r k u n f t d e s e r -
s t e n K o n v e n t s s e i n m u ß . 2 1 
Z w e i U m s t ä n d e s p r e c h e n j e d o c h d a f ü r , d a ß 
K n e c h t s t e d e n a l s P r ä m o n s t r a t e n s e r s t i f t g e -
g r ü n d e t w u r d e . N o r b e r t v o n X a n t e n , d e r 
L e i t e r v o n P r e m o n t r e u n d z a h l r e i c h e r w e i t e -
rer R e g u l a r k a n o n i k e r s t i f t e , d i e se i t 1121 a u f 
s e i n D r ä n g e n h i n g e g r ü n d e t w o r d e n w a r e n , 
se i t 1 1 2 6 E r z b i s c h o f v o n M a g d e b u r g , h i e l t 
s i c h 1 1 2 8 i m R h e i n l a n d a u f u n d w e i h t e a m 
22 . J u l i d e n N e u b a u d e r S t i f t s k i r c h e in X a n -
t e n , a n d e r er i n s e i n e r J u g e n d K a n o n i k e r g e -
w o r d e n w a r . 2 2 B e i d i e s e r G e l e g e n h e i t h a t er 
v i e l l e i c h t d i e 1129 b e u r k u n d e t e G r ü n d u n g 
d e s P r ä m o n s t r a t e n s e r s t i f t s M a r i e n w e e r d b e i 
U t r e c h t d u r c h G r a f H e r m a n n v o n C u y k a n -
g e r e g t , z u d e s s e n F a m i l i e d e r d a m a l i g e X a n -
t e n e r P r o p s t G o t t f r i e d g e h ö r t . 2 3 Z u v o r h a t t e 
s i c h N o r b e r t i m G e f o l g e K a i s e r L o t h a r s I I I . 
i n A a c h e n a u f g e h a l t e n . 2 4 E s ist n i c h t z u s i -
c h e r n , o b H u g o v o n S p o n h e i m d a m a l s b e -
re i t s P r o p s t d e s A a c h e n e r P f a l z s t i f t s St. M a -
rien w a r , 2 5 d o r t o d e r i n X a n t e n k ö n n t e j e -
d e n f a l l s d e r A n s t o ß z u r G r ü n d u n g e i n e s P r ä -
m o n s t r a t e n s e r s t i f t s i n K n e c h t s t e d e n a u s g e -
g a n g e n s e i n - i m p e r s ö n l i c h e n K o n t a k t z u 
N o r b e r t , w i e d i e s f ü r f a s t a l l e d e r f r ü h e n 
P r ä m o n s t r a t e n s e r g r ü n d u n g e n i m d e u t s c h e n 
R e i c h k e n n z e i c h n e n d ist . 
B e m e r k e n s w e r t ist d a n n d a s D a t u m d e r B e -
s t ä t i g u n g s u r k u n d e E r z b i s c h o f B r u n o s : A m 
5. A u g u s t 1134 w a r e n se i t d e m T o d N o r b e r t s 
i n M a g d e b u r g g e r a d e z w e i M o n a t e v e r g a n -
g e n ( t 6 . J u n i 1134) .2 6 N o r b e r t h a t t e d i e L e i -
t u n g s e i n e r s ä m t l i c h e n S t i f t e s e l b s t ü b e r n o m -
m e n u n d b e s o n d e r e n W e r t d a r a u f g e l e g t , 
d a ß s i e i h m ( u n d d e n B r ü d e r n i n P r e m o n t r e ) 
b e s i t z - u n d d i s z i p l i n a r r e c h t l i c h u n t e r s t e l l t 
w u r d e n / 7 D i e s e A b s i c h t h a t er j e d o c h g e g e n 
d i e K l o s t e r p o l i t i k d e r z u s t ä n d i g e n O r t s b i -
s c h ö f e n u r v e r e i n z e l t d u r c h s e t z e n k ö n n e n . 
N a c h s e i n e m W e g g a n g n a c h M a g d e b u r g er -
h i e l t e n v i e l e S t i f t e e i g e n e L e i t e r , s p ä t e s t e n s 
n a c h s e i n e m T o d s i n d a l l e G r ü n d u n g e n d e m 
j e w e i l i g e n H o c h s t i f t t r a d i e r t w o r d e n . W e n n 
i n K n e c h t s t e d e n d a s B e d ü r f n i s n a c h e i n e r 
e r z b i s c h ö f l i c h e n B e s t ä t i g u n g u n m i t t e l b a r 
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n a c h d e m T o d N o r b e r t s z u e n t s t e h e n 
s c h e i n t , m a g d i e s d a f ü r s p r e c h e n , d a ß N o r -
b e r t z u v o r d i e T r a d i t i o n d e r G r ü n d u n g a n 
d a s H o c h s t i f t u n d d i e F i x i e r u n g d e r S t i f t s -
v e r f a s s u n g v e r m i e d e n h a t , u m b i s c h ö f l i c h e , 
s e i n e m e i g e n e n E i n f l u ß e n t g e g e n s t e h e n d e 
R e c h t e f e r n z u h a l t e n . I n d e r T a t b e u r k u n d e t 
B r u n o n i c h t e i n e s c h o n f r ü h e r v o l l z o g e n e 
T r a d i t i o n d e r G r ü n d u n g , s o n d e r n se tz t d i e s e 
g e r a d e z u s t i l l s c h w e i g e n d v o r a u s . 2 8 D i e E r -
k l ä r u n g in d e r N a r r a t i o , n u r d e r T o d E r z -
b i s c h o f F r i e d r i c h s h a b e e i n e u r k u n d l i c h e F i -
x i e r u n g d e r S t i f t s g r ü n d u n g v e r h i n d e r t , w ä r e 
d a m i t a l s A u s r e d e z u d e u t e n - s i e ist i n A n -
b e t r a c h t d e s Z e i t a b s t a n d s v o n f a s t d r e i J a h -
r e n b e i F e h l e n a l l e r e r k e n n b a r e n ä u ß e r e n 
G r ü n d e o h n e h i n n i c h t u n b e d i n g t ü b e r z e u -
g e n d . U n k l a r e R e c h t s p o s i t i o n e n o d e r u n z u -
r e i c h e n d e A u s s t a t t u n g , d i e a n d e r n o r t s z u 
l ä n g e r h i n g e z o g e n e n G r ü n d u n g s v o r g ä n g e n 
A n l a ß g e b e n , s i n d f ü r K n e c h t s t e d e n n i c h t er -
s c h l i e ß b a r . D i e H e r k u n f t d e r e r s t e n K a n o n i -
k e r u n d K o n v e r s e n a u s P r e m o n t r e k ö n n t e 
s o m i t r i c h t i g ü b e r l i e f e r t se in . 2 9 
W ä h r e n d d i e K l o s t e r g r ü n d u n g i n K n e c h t s t e -
d e n a l l g e m e i n v o r d e m H i n t e r g r u n d d e r P a r -
t e i u n g e n i m n i e d e r r h e i n i s c h e n A d e l u n d d e r 
V e r w a n d t s c h a f t H u g o s v o n S p o n h e i m m i t 
G e r h a r d v o n H o c h s t a d e n g e s e h e n w e r d e n 
m u ß , ist d i e B e r u f u n g v o n P r ä m o n t r a t e n s e r n 
k a u m o h n e d a s A u f t r e t e n N o r b e r t s v o n X a n -
t e n e r k l ä r b a r . H i e r s t eh t H u g o j e d o c h n i c h t 
a l l e i n i n s e i n e r U m g e b u n g : B e r e i t s g e n a n n t 
w u r d e d i e G r ü n d u n g v o n M a r i e n w e e r d 
d u r c h d i e G r a f e n v o n C u y k ( 1 1 2 9 ) ; G r a f R u -
d o l f I I . v o n S t a d e , e i n e n g e r V e r w a n d t e r d e r 
S p o n h e i m e r , e r r i c h t e t e 1132 e i n P r ä m o n s t r a -
t e n s e r s t i f t i n S t a d e , d a s v o n G o t t e s g n a d e n 
a u s b e s i e d e l t w u r d e - d e r e i n z i g e n N e u g r ü n -
d u n g , d i e N o r b e r t i n s e i n e m M a g d e b u r g e r 
A m t s b e z i r k n e u a n s i e d e l n k o n n t e . 3 0 I m E r z -
b i s t u m K ö l n ist K n e c h t s t e d e n o f f e n b a r d a s 
e r s te m i t P r ä m o n s t r a t e n s e r n b e s e t z t e R e g u -
l a r k a n o n i k e r s t i f t g e w e s e n ; u n m i t t e l b a r a u -
ß e r h a l b d e r G r e n z e n d e s E r z b i s t u m s w a r 
1122 C a p p e n b e r g g e g r ü n d e t w o r d e n , d a s se i t 
1124 e i n e n H o f i n O b e r n d o r f b e i W e s e l a l s 
„ c u r i a " b e w i r t s c h a f t e t e . 3 1 W e i t e r e S t i f t e d i e -
ses V e r b a n d s e n t s t a n d e n h i e r erst n a c h d e m 
T o d N o r b e r t s : U m 1135 g r ü n d e t e n G e r h a r d 
v o n H o c h s t a d e n , d e r K n e c h t s t e d e n e r V o g t , 
d a s S t i f t H a m b o r n b e i D u i s b u r g , G r a f A r -
n o l d v o n K l e v e d a s S t i f t B e d b u r g n a h e K l e -
v e , H e r z o g W a l r a m I I . v o n L i m b u r g d a s S t i f t 
R e i c h e n s t e i n b e i s e i n e r n e u e n B u r g M o n -
s c h a u . 3 2 
D e r n ä c h s t e n a m e n t l i c h b e k a n n t e F ö r d e r e r 
d e s S t i f t s K n e c h t s t e d e n w a r d e r A a c h e n e r 
P r o p s t A l b e r t . " E r w i r d s p ä t e s t e n s 1139 K a -
p l a n K a i s e r K o n r a d s I I I . , s p ä t e r N o t a r K a i -
ser F r i e d r i c h s I . ; 1150 e r h ä l t e r e i n e P f r ü n d e 
a m K ö l n e r D o m s t i f t , w i r d d o r t 1152 D o m d e -
k a n , 1153 a u ß e r d e m P r o p s t d e s A a c h e n e r 
M a r i e n s t i f t s , 1156 in K ö l n D o m p r o p s t , legt 
a b e r k u r z d a r a u f d a s K ö l n e r A m t w i e d e r n i e -
d e r u n d z i e h t s i c h 1158 g a n z a u s d e m ö f f e n t -
l i c h e n L e b e n z u r ü c k . A l b e r t h a t a l s I n t e r v e -
n i e n t m e h r e r e U r k u n d e n f ü r K n e c h t s t e d e n 
v e r a n l a ß t : b e i K a i s e r F r i e d r i c h I . , be i d e n 
K ö l n e r E r z b i s c h ö f e n A r n o l d I I . u n d F r i e d -
r i c h I I . u n d w o h l a u c h b e i P a p s t H a d r i a n 
I V . ; a u f e i n i g e G ü t e r s c h e n k u n g e n f o l g t 
s c h l i e ß l i c h e i n e A n n i v e r s a r s t i f t u n g a n 
K n e c h t s t e d e n , d i e 1162 , w o h l n a c h s e i n e m 
T o d , b e u r k u n d e t w i r d . 3 4 A l b e r t l iegt i n 
K n e c h t s t e d e n v o r d e m H o c h a l t a r b e g r a -
b e n . 3 5 
D i e N a c h r i c h t e n z u r i n n e r e n V e r f a s s u n g u n d 
z u m B e s i t z d e s S t i f t s f l i e ß e n i m 12. J a h r h u n -
d e r t n u r s p ä r l i c h . A l s e r s te r P r o p s t ist e i n 
e h e m a l i g e r S c h o l a s t i k u s v o n St . A n d r e a s in 
K ö l n b e z e u g t , H e r i b e r t ( t 1150) , d e r n a c h 
n e u z e i t l i c h e r Ü b e r l i e f e r u n g z u d e n e r s t e n 
S c h ü l e r n N o r b e r t s v o n X a n t e n g e h ö r t h a b e n 
so l l . 3 6 O b K n e c h t s t e d e n in d e r F r ü h z e i t e i n 
D o p p e l k l o s t e r w a r , ist n i c h t s i c h e r be leg t , 3 " 
a b e r d u r c h a u s w a h r s c h e i n l i c h . D i e Z a h l d e r 
K a n o n i k e r w a r be i d e r G r ü n d u n g v e r m u t l i c h 
n i c h t f e s t g e l e g t ; u m 1160 w a r e n z u s a m m e n 
m i t d e m P r o p s t d r e i z e h n K a n o n i k e r i m 
St i f t . 3 8 E s l ä ß t s i c h b e i z a h l r e i c h e n P r ä m o n -
. s t r a t e n s e r g r ü n d u n g e n b e o b a c h t e n , d a ß s i e 
s i c h i n d e r M i t t e d e s 12. J a h r h u n d e r t s a u s 
„ K l e r i k e r k l ö s t e r n " m i t w e i t h i n u n b e s t i m m -
ter M i t g l i e d e r z a h l z u t r a d i t i o n e l l s t i f t i s c h 
s t r u k t u r i e r t e n K o n v e n t e n m i t e i n e r f e s t e n 
Z a h l v o n P f r ü n d e n e n t w i c k e l t h a b e n . K 
D e r B e s i t z d e s S t i f t s ist n a c h d e r G r ü n d u n g 
s c h n e l l g e w a c h s e n . 4 " D i e B e s t ä t i g u n g v o n 
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P a p s t H a d r i a n I V . u n d K a i s e r F r i e d r i c h I . 
v o n 1155 n e n n e n 33 H ö f e ( c u r i a e ) i n 2 4 O r -
t en , z w e i M ü h l e n s o w i e W e i n b e r g e in e i n e m 
Or t . 4 1 D e r G r o ß t e i l d i e s e s B e s i t z e s ist w e g e n 
d e r s c h l e c h t e n Ü b e r l i e f e r u n g s p ä t e r n i c h t 
m e h r z u v e r f o l g e n . Z u d e n n e u n g r o ß e n , 
1155 v o r h a n d e n e n H ö f e n k o m m e n b i s z u m 
f r ü h e n 13. J a h r h u n d e r t v i e r g r ö ß e r e H ö f e 
h i n z u . D i e s e Z e n t r e n d e s K n e c h t s t e d e n e r 
G r u n d b e s i t z e s s i n d n u r z . T . i n E i g e n b e t r i e b 
v o n K o n v e r s e n b e w i r t s c h a f t e t w o r d e n , m a n -
c h e w a r e n s c h o n f r ü h v e r p a c h t e t . N o c h i m 
s p ä t e n O . J a h r h u n d e r t g a b es a u c h a u s r e i -
c h e n d K o n v e r s e n i m S t i f t , u m d e n K n e c h t -
s t e d e n e r F r o n h o f a l s G r a n g i e b e t r e i b e n z u 
k ö n n e n ( 1 2 8 0 : „curiam fratrum converso-
rum ").4-
I m f r ü h e n 13. J a h r h u n d e r t , z w i s c h e n 1 2 1 0 
u n d 1218 , e r h i e l t d a s S t i f t d a s P a t r o n a t ü b e r 
v i e r P f a r r k i r c h e n . 4 3 E r s t d a n a c h l i e ß s i c h d e r 
K o n v e n t 1220 d a s R e c h t z u s i c h e r n , d i e s e 
P f a r r s t e l l e n m i t K o n v e n t s m i t g l i e d e r n b e s e t -
z e n z u d ü r f e n . 4 4 Z u v o r g e h ö r t d i e P f a r r s e e l -
s o r g e o f f e n k u n d i g n i c h t z u d e n s e l b s t g e -
w ä h l t e n o d e r v o m G r ü n d e r b z w . v o m E r z -
b i s c h o f h e r a n g e t r a g e n e n A u f g a b e n d e s 
S t i f t s , e b e n s o w e n i g w i e in d e n a n d e r e n P r ä -
m o n s t r a t e n s e r s t i f t e n i m W e s t e n d e s R e i c h s 
u n d i n F r a n k r e i c h . 4 5 D i e 1 1 3 4 v e r l i e h e n e n 
P f a r r e c h t e b e d e u t e n v o r n e h m l i c h d i e E x e m -
t i o n a u s d e m P f a r r v e r b a n d , d e r P f a r r s p r e n -
ge l w a r a u f d a s S t i f t u n d s e i n e A n g e h ö r i g e n 
b e s c h r ä n k t . 
N o c h s p ä r l i c h e r ist d i e Ü b e r l i e f e r u n g z u r 
B a u g e s c h i c h t e d e r K l o s t e r b a u t e n . D i e e r s t e 
K i r c h e d e s n e u e n S t i f t s w u r d e v o r 1131 
d u r c h H u g o v o n S p o n h e i m err ichtet . 4 ' ' I h r e 
I d e n t i t ä t m i t d e r 1731 a b g e b r o c h e n e n M a g -
d a l e n e n k a p e l l e a u f d e m V o r h o f d e r K i r c h e , 
i n w e l c h e r d e r e r s te P r o p s t H e r i b e r t (+ 1150 ) 
b e g r a b e n l ag , ist n a c h m i t t e l a l t e r l i c h a ls g e s i -
c h e r t a n g e s e h e n w o r d e n ; 4 " d i e B a u g e s t a l t 
d i e s e r K a p e l l e ist b i l d l i c h n u r u n g e n a u ü b e r -
l i e fe r t . E b e n f a l l s n a c h m i t t e l a l t e r l i c h w i r d d i e 
G r u n d s t e i n l e g u n g z u e i n e r A n d r e a s k i r c h e 
i m J a h r 1138 a u s f ü h r l i c h b e r i c h t e t ; 4 8 d i e s e 
s o l l m i t d e r b e s t e h e n d e n S t i f t s k i r c h e i d e n -
t i s c h s e i n . D i e G r ü n d u n g s b e r i c h t e d e s 
18. J a h r h u n d e r t s m a c h e n z u d e m w e i t e r g e -
h e n d e ( u n d s i c h e r n i c h t z u t r e f f e n d e ) A n g a -
b e n z u r B a u a b f o l g e , d i e a u f z e i t g e n ö s s i s c h e r 
I n t e r p r e t a t i o n d e r B a u g e s t a l t z u b e r u h e n 
s c h e i n e n . E i n A n d r e a s p a t r o z i n i u m o d e r n u r 
e i n A n d r e a s a l t a r ist f ü r K n e c h t s t e d e n s o n s t 
n i c h t b e k a n n t , s o d a ß d i e s e Ü b e r l i e f e r u n g 
f ü r e i n e E i n o r d n u n g d e s b e s t e h e n d e n B a u -
w e r k s n i c h t v e r w e n d e t w e r d e n k a n n ; a l s 
W e i h e t i t e l d e r r o m a n i s c h e n S t i f t s k i r c h e ist 
d a s M a r i e n p a t r o z i n i u m z u e r s t 1155 , d a n n 
1162 b e l e g t . 4 ' E i n K a t h a r i n e n a l t a r b e s t a n d 
12 3 9,5 0 w e i t e r e A l t ä r e d e r K i r c h e s i n d a u s 
n a c h m i t t e l a l t e r l i c h e n Q u e l l e n a l s O r t e v o n 
G r a b l e g e n b e k a n n t : St . J o h a n n e s d e r T ä u f e r 
( z u 1491 ) , St . A n n a , „in medio ecclesiae" 
( 1 4 9 6 , 1599 ) , H l . K r e u z ( e r r i c h t e t 1 5 7 3 ) , 
St . M a r i a , i m S ü d q u e r a r m ( i m 18. J a h r h u n -
d e r t h i e r A b t s g r u f t e i n g e b a u t ) . 5 1 D a s e i n z i g e 
b a u g e s c h i c h t l i c h e Z e u g n i s m i t t e l a l t e r l i c h e r 
Z e i t ist m i t d e r g e m a l t e n I n s c h r i f t i n d e r 
W e s t a p s i s g e g e b e n , d i e P r o p s t A l b e r t v o n 
A a c h e n a l s V o l l e n d e r ( d e s K i r c h e n b a u s ' ? ) 
n e n n t : A L B E R T / A Q V . . . / P O S I T 
. . . / C O N S V M . . . / X P I I N C A R . . . D a s D a -
t u m w a r b i s j e t z t n i c h t l e sbar . 5 2 
W i r t s c h a f t l i c h e P r o b l e m e , d i e e i n N a c h l a s -
s e n d e r B a u t ä t i g k e i t h ä t t e n b e d i n g e n k ö n -
n e n , s i n d u r k u n d l i c h z u e r s t i n d e r 2. H ä l f t e 
d e s 13. J a h r h u n d e r t s f a ß b a r ; 5 3 se i t d i e s e r 
Z e i t m u ß t e d a s S t i f t z u r D e c k u n g b e t r ä c h t l i -
c h e r S c h u l d e n m e h r e r e H ö f e u n d k l e i n e r e 
G ü t e r v e r k a u f e n . D e r g l e i c h z e i t i g e E r w e r b 
v o n V o g t e i r e c h t e n ü b e r v i e r H ö f e s c h e i n t d e r 
A b w e h r f r e m d e r R e c h t e u n d A n s p r ü c h e z u 
d i e n e n , 5 4 ist a l s o a l s V e r s u c h z u r K o n s o l i d i e -
r u n g z u w e r t e n . 1286 w u r d e e i n A b l a ß „ad 
fabricam ... monasterii sive ornamenta ibi-
dem" e r w i r k t , 5 5 e i n e B a u t ä t i g k e i t i n d i e s e n 
J a h r e n ist j e d o c h a n d e n b e s t e h e n d e n G e -
b ä u d e n n i c h t a b l e s b a r . E r s t i m s p ä t e n 
15. J a h r h u n d e r t s c h e i n e n d i e w i r t s c h a f t l i -
c h e n V e r h ä l t n i s s e d e s S t i f t s w i e d e r g e s i c h e r t 
g e w e s e n z u s e i n . 
„Die Knechtstedener Stiftskirche, die in zwei-
einhalb Jahrzehnten im wesentlichen nach ein-
heitlichem Plan entstand, ist in der fast voll-
ständigen Erhaltung ein bedeutendes Zeugnis 
für die gegen Mitte des 12. Jahrhunderts ein-
setzende neue Blüte des niederrheinischen 
Kirchenbaus. "5 6 D i e s e s U r t e i l A l b e r t V e r -
b e e k s b e d a r f i n v e r s c h i e d e n e r W e i s e e i n e r 
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M o d i f i k a t i o n : D a s B a u w e r k l ä ß t z u m i n d e s t 
e i n e n g r u n d l e g e n d e n P l a n w e c h s e l e r k e n n e n , 
d i e F o r m e n d e r e r s t e n B a u p e r i o d e s i n d ü b e r -
d i e s n i c h t d e r k ö l n i s c h - n i e d e r r h e i n i s c h e n 
A r c h i t e k t u r z u z u r e c h n e n , s o n d e r n v o n e i n e r 
a u s w ä r t i g e n , f r a n z ö s i s c h e n W e r k s t a t t g e -
s c h a f f e n w o r d e n . B a u g e s t a l t u n d B a u g e -
s c h i c h t e d e r K n e c h t s t e d e n e r S t i f t s k i r c h e 
s i n d t r o t z d e r m o n o g r a p h i s c h e n D i s s e r t a t i o n 
v o n W i l h e l m J u n g a u s d e m J a h r 1952 b i s -
l a n g n u r u n z u r e i c h e n d r e k o n s t r u i e r t u n d g e -
d e u t e t . 5 7 W e n n a u c h d i e v e r m u t l i c h g r u n d l e -
g e n d e n B e f u n d e a u s d e n G r a b u n g e n u n d 
B a u u n t e r s u c h u n g e n , d i e 1 9 6 2 u n t e r d e r L e i -
t u n g v o n H u g o B o r g e r d u r c h g e f ü h r t w u r d e n , 
b i s h e u t e n o c h n i c h t ( o d e r n u r a u s z w e i t e r 
H a n d ) b e k a n n t g e w o r d e n s i n d , 5 8 s o l a s s e n 
s i c h d o c h a m h e u t i g e n B a u b e s t a n d z a h l r e i -
c h e B e f u n d e a b l e s e n , d i e e i n e P r ä z i s i e r u n g 
d e r b i s l a n g g ü l t i g e n D a r s t e l l u n g e n e r l a u b e n . 
D i e K i r c h e ( A b b . 126 ) w u r d e , w i e b e i K l o -
s te r - u n d S t i f t s g r ü n d u n g e n ü b l i c h , m i t d e n 
O s t t e i l e n b e g o n n e n : m i t A p s i s , A l t a r r a u m 
( C h o r j o c h ) u n d Q u e r s c h i f f . S i e s i n d f ü r s i c h 
f e r t i g g e s t e l l t w o r d e n u n d s t a n d e n d a m i t d e m 
K o n v e n t s o s c h n e l l w i e m ö g l i c h f ü r C h o r g e -
b e t u n d M e s s e z u r V e r f ü g u n g . 5 9 I n e i n e m 
z w e i t e n B a u a b s c h n i t t e r r i c h t e t e m a n d a s 
L a n g h a u s v o n O s t n a c h W e s t , b i s h i n z u r 
W e s t a p s i s . A b s c h l i e ß e n d w u r d e n d i e O s t t e i -
le e i n g e w ö l b t , d i e F r e i g e s c h o s s e d e r T ü r m e , 
e i n e V o r h a l l e , d e r K r e u z g a n g u n d d i e C h o r -
s c h r a n k e n z u g e f ü g t . 6 0 
N e u z u d i s k u t i e r e n s i n d z u n ä c h s t d i e R e k o n -
s t r u k t i o n d e r O s t t e i l e u n d i h r e B a u f o r m e n , 
a u ß e r d e m d i e A u s b i l d u n g d e s L a n g h a u s -
p l a n s ; d i e B a u f o r m e n d e s L a n g h a u s e s s i n d 
b e r e i t s z u t r e f f e n d e i n g e o r d n e t w o r d e n , 6 1 
U m k r e i s u n d D a t i e r u n g d e r j ü n g e r e n B a u -
p l a s t i k s i n d z u m i n d e s t in d e n G r u n d l i n i e n 
b e k a n n t , 6 2 d i e o f f e n e n F r a g e n z u r S t e l l u n g 
d e s W a n d g e m ä l d e s d e r W e s t a p s i s k ö n n e n 
h i e r n i c h t a n g e s p r o c h e n w e r d e n . 6 3 
D i e O s t t e i l e d e r K i r c h e ( A b b . 125) s i n d 
d u r c h d e n g o t i s c h e n C h o r n e u b a u u n d d u r c h 
A b b r u c h d e r Q u e r a r m - A p s i d e n v e r ä n d e r t , 
a b e r i n a l l e n w e s e n t l i c h e n E l e m e n t e n d e r 
G l i e d e r u n g r e k o n s t r u i e r b a r g e b l i e b e n ; n i c h t 
z u m e r s t e n P l a n g e h ö r e n d i e b e s t e h e n d e n 
F r e i g e s c h o s s e d e r C h o r w i n k e l t ü r m e , d e r 
V i e r u n g s t u r m 6 4 s o w i e d i e K u p p e l g e w ö l b e 
d e s I n n e n r a u m s . 6 5 I m A u ß e n b a u ( A b b . 128, 
129) w a r e n A p s i s , C h o r j o c h , Q u e r a r m e u n d 
C h o r w i n k e l t ü r m e d u r c h g l e i c h a r t i g e , z . T . 
u m l a u f e n d e G l i e d e r u n g s e l e m e n t e z u s a m -
m e n g e s c h l o s s e n . D i e A p s i s w u r d e z w e i g e -
s c h o s s i g g e g l i e d e r t : K r ä f t i g e L i s e n e n t r u g e n 
v o r d i e W a n d g e s t e l l t e S ä u l e n , d i e e i n e f ü n f -
t e i l i g e B l e n d b o g e n f o l g e a u f n a h m e n ; e i n 
d e u t l i c h v o r s p r i n g e n d e s G e s i m s b e g l e i t e t e 
d i e B l e n d b ö g e n . H o r i z o n t a l e G e s i m s e f e h l -
t e n : E i n M a u e r r ü c k s p r u n g v e r b a n d d i e 
O b e r k a n t e n d e r L i s e n e n m i t e i n a n d e r , e i n 
z w e i t e r M a u e r r ü c k s p r u n g v e r l i e f ü b e r d e m 
S c h e i t e l d e r B l e n d b ö g e n . D a s D a c h g e s i m s 
w u r d e h i n g e g e n d u r c h k r ä f t i g v o r s p r i n g e n -
d e , e n g g e s t e l l t e K o n s o l e n b e t o n t . 
D i e s e A p s i s g l i e d e r u n g w i r d e i n s c h l i e ß l i c h 
d e s K o n s o l g e s i m s e s a u f d e n W ä n d e n d e s 
C h o r j o c h s w e i t e r g e f ü h r t ; d i e d a r ü b e r w e i t e r 
a u f w a c h s e n d e W a n d b l e i b t - a b g e s e h e n v o n 
e i n e r e h e r o r n a m e n t a l w i r k e n d e n V i e r p a ß -
ö f f n u n g - f e n s t e r l o s , w i r d z w e i m a l z u r ü c k g e -
s t u f t u n d v o n e i n e m z w e i t e n K o n s o l g e s i m s 
a b g e s c h l o s s e n . D i e Q u e r a r m e ( A b b . 127) b e -
s i t z e n k r ä f t i g e , g e s t u f t e E c k - u n d M i t t e l l i s e -
n e n , d i e i n H ö h e d e r F e n s t e r s o h l b ä n k e e n -
d e n u n d d a d u r c h w i e S t r e b e p f e i l e r w i r k e n . 
A u c h h i e r f e h l e n h o r i z o n t a l e G e s i m s e ; d i e 
W a n d w i r d d u r c h M a u e r r ü c k s p r ü n g e g e g l i e -
d e r t : a n d e n „ S t r e b e p f e i l e r n " e n t s p r e c h e n d 
d e r H ö h e n l a g e d e r A p s i s g l i e d e r u n g , i n d e r 
W a n d f l ä c h e - d a v o n u n a b h ä n g i g - e n t s p r e -
c h e n d d e m C h o r j o c h . W e s t - u n d S t i r n s e i t e n 
w e i s e n e i n e M i t t e l t e i l u n g a u f , j e z w e i F e n -
s ter s i t z e n h i e r in e i n g e t i e f t e n B l e n d e n . D i e 
O s t s e i t e n ( A b b . 125 ) s o l l t e n u r s p r ü n g l i c h 
e b e n s o g e g l i e d e r t w e r d e n , d i e c h o r n a h e 
H ä l f t e w i r d h i e r v o n C h o r w i n k e l t ü r m e n e i n -
g e n o m m e n ; o b e r h a l b d e r Q u e r a r m - A p s i d e n 
w u r d e d e r O b e r g a d e n j e d o c h n a c h e i n e m 
P l a n w e c h s e l d r e i g e t e i l t , d i e b e g o n n e n e M i t -
t e l l i s e n e e n d e t o h n e A b s c h l u ß . 6 6 D i e s e G l i e -
d e r u n g h a r m o n i e r t n i c h t m i t d e n b e s t e h e n -
d e n T ü r m e n : D i e m i t t l e r e B l e n d e m i t d e m 
F e n s t e r w i r d p a r t i e l l v o n d e m a n g r e n z e n d e n 
T u r m ü b e r s c h n i t t e n . V i e l l e i c h t h a t m a n z e i t -
w e i s e e r w o g e n , n u r n i e d r i g e C h o r a n b a u t e n 
a u s z u f ü h r e n , d i e T ü r m e a b e r d a n n d o c h w e i -
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128 Knechtsteden, ehem. Stiftskirche. Aufriß der Südseite: Rekonstruktion des Zustands vor Ein-
wölbung der Ostteile und Bau des achteckigen Vierungsturms. Unter dem Seitenschiffdach sind 
schematisch die Lisenenansätze der älteren Langhausplanungen eingetragen. Zeichnung 
M. Untermann auf Grundlage einer Zeichnung von 1880 im Rheinischen Amt für Denkmalpflege, 
Pulheim-Brauweiler. 
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130 Knechtsteden, ehem. Stiftskirche. Innenraum nach Osten, 1964. 
t e r g e f ü h r t . 6 7 A u f d e r W e s t s e i t e d e r Q u e r a r m e 
w i r d d e r u n t e r e T e i l d e r s c h i f f n a h e n B l e n d e 
v o m S e i t e n s c h i f f d a c h d e s j ü n g e r e n L a n g h a u -
ses ü b e r s c h n i t t e n ; 6 8 d i e S e i t e n s c h i f f z u g ä n g e 
i n d e n Q u e r a r m e n b e l e g e n a b e r , d a ß v o n 
v o r n h e r e i n e i n d r e i s c h i f f i g e s L a n g h a u s v o r -
g e s e h e n w a r , d e s s e n S e i t e n s c h i f f e k a u m a n -
d e r s p r o p o r t i o n i e r t w e r d e n k o n n t e n a l s s p ä -
ter a u s g e f ü h r t . H i e r s i n d a b e r a u c h b e i m 
W e i t e r b a u P l a n w e c h s e l f e s t z u s t e l l e n . E i n 
u m l a u f e n d e s G e s i m s , d a s d i e O b e r g a d e n f e n -
s ter u m z i e h t , f a ß t Q u e r a r m e u n d C h o r w i n -
k e l t ü r m e z u s a m m e n ; R ü c k s t u f u n g u n d K o n -
s o l g e s i m s d a r ü b e r e n t s p r e c h e n A p s i s - u n d 
C h o r j o c h g l i e d e r u n g ; d i e u r s p r ü n g l i c h e G e -
s ta l t d e r G i e b e l ist n u r a u f d e r N o r d s e i t e e r -
h a l t e n . 6 9 
D i e C h o r w i n k e l t ü r m e w e r d e n i n j e d e m G e -
s c h o ß v o n e i n e r g r o ß e n r u n d b o g i g e n B l e n d e 
m i t b e g l e i t e n d h e r u m g e f ü h r t e m P r o f i l g e g l i e -
d e r t ; d i e G e s c h o ß h ö h e n e n t s p r e c h e n w e d e r 
d e r A p s i s n o c h d e m Q u e r s c h i f f , d e r e n H o r i -
z o n t a l t e i l u n g e n w e r d e n a b e r d u r c h M a u e r -
r ü c k s p r ü n g e w i e d e r a u f g e n o m m e n , a b g e s e -
h e n v o n d e n a b s c h l i e ß e n d e n K o n s o l g e s i m -
s e n . D a s z w e i t e T u r m o b e r g e s c h o ß w u r d e z u -
n ä c h s t n u r b i s i n T r a u f h ö h e v o n Q u e r s c h i f f 
u n d C h o r j o c h a u f g e f ü h r t u n d s p ä t e r i n a n d e -
r e n F o r m e n v o l l e n d e t . 
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131 Knechtsteden, ehem. Stiftskirche. Innenraum nach Westen, 1964. 
D e r I n n e n r a u m w a r w e n i g e r r e i c h g e s t a l t e t . 
F ü r d i e A p s i s ist e i n e s ä u l e n g e t r a g e n e 
B l e n d b o g e n g l i e d e r u n g z u e r s c h l i e ß e n , a u f -
g r u n d i h r e r A b m e s s u n g e n k ö n n t e n d i e i m 
g o t i s c h e n C h o r z w e i t v e r w e n d e t e n S ä u l e n 
u n d K a p i t e l l e v o n h i e r s t a m m e n . 7 0 D i e W ä n -
d e d e s C h o r j o c h s w a r e n g la t t u n d u n g e g l i e -
d e r t , e i n f a c h e r u n d b o g i g e T ü r e n ö f f n e n s i c h 
i n d i e S a k r i s t e i r ä u m e in d e n C h o r w i n k e l t ü r -
m e n . V e r m u t l i c h s o l l t e d a s C h o r j o c h g e -
w ö l b t w e r d e n : S e i n e W ä n d e w e r d e n i m G e -
g e n s a t z z u d e n Q u e r a r m e n n i c h t v o n g r o ß e n 
F e n s t e r n d u r c h b r o c h e n u n d a u ß e r d e m v o n 
d e n C h o r w i n k e l t ü r m e n a b g e s t r e b t . E s g i b t 
j e d o c h k e i n e A n z e i c h e n d a f ü r , d a ß d e m b e -
s t e h e n d e n , s p ä t e r a u f K o n s o l e n e i n g e f ü g t e n 
K u p p e l g e w ö l b e e i n ä l t e r e s G e w ö l b e v o r a u s -
g e g a n g e n i s t . 7 ' D i e B ö g e n d e r a u s g e s c h i e d e -
n e n V i e r u n g ( A b b . 1 3 3 ) s i n d b e i d s e i t s k r ä f t i g 
g e s t u f t u n d w e r d e n v o n r e c h t e c k i g e n W a n d -
v o r l a g e n m i t a u f g e l e g t e n H a l b s ä u l e n g e t r a -
g e n ; g l e i c h a r t i g e , n i e d r i g e B ö g e n ö f f n e n s i c h 
v o n d e n Q u e r a r m e n z u d e n S e i t e n s c h i f f e n 
h i n . D i e W e s t - u n d S t i r n s e i t e n d e r Q u e r a r m e 
w e i s e n a u c h i n n e n b r e i t e E c k - u n d M i t t e l l i -
s e n e n a u f , d e r e n o b e r e r A b s c h l u ß v o n d e n 
j ü n g e r e n K u p p e l g e w ö l b e n ü b e r s c h n i t t e n 
w i r d ; i n d e n O s t w ä n d e n d e r Q u e r a r m e ö f f -
n e n s i c h n e b e n d e n n i c h t o r i g i n a l e r h a l t e n e n 
Q u e r a r m - A p s i d e n d i e C h o r w i n k e l t ü r m e i n 
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132 Knechtsteden, ehem. Stiftskirche. Nordseitenschiff nach Osten, 
um 1935. 
z w e i G e s c h o s s e n m i t z i e r l i c h e n D o p p e l a r k a -
d e n , i m U n t e r g e s c h o ß m i t s c h m u c k l o s e n 
R u n d b o g e n t ü r e n . 
B e m e r k e n s w e r t ist d i e K a p i t e l l p l a s t i k d e r 
O s t t e i l e . E s h a n d e l t s i c h u m r e i c h v e r z i e r t e 
W ü r f e l k a p i t e l l e , d e r e n G r u n d f o r m m e i s t 
a u f g e l ö s t w i r d , d a d i e O r n a m e n t i k t i e f i n 
d e n K a p i t e l l k e r n e i n g r e i f t . A l s M o t i v e t r e t e n 
h e r z f ö r m i g e R a n k e n , k r e i s f ö r m i g e W e l l e n -
r a n k e n , B l a t t z w e i g e u n d K o r b g e f l e c h t a u f 
( A b b . 1 3 5 - 1 3 8 ) . E i n e a n d e r e W e r k s t a t t h a t 
d i e o b e r e n v i e r K a p i t e l l e d e r w e s t l i c h e n V i e -
r u n g s p f e i l e r u n d d i e K a p i t e l l e d e r i n n e r e n 
D o p p e l a r k a d e n d e r C h o r w i n k e l t ü r m e g e -
s c h a f f e n , d i e a l s s c h m u c k l o s e W ü r f e l k a p i t e l -
l e m i t a b g e s e t z t e n S c h i l d f l ä c h e n g e g e b e n 
s i n d ( v g l . A b b . 133) . D i e s e z w e i t e W e r k s t a t t 
h a t d a n n a u c h d i e K a p i t e l l e d e s L a n g h a u s e s 
g e a r b e i t e t . 
D a s Q u e r s c h i f f ist v o r d e m W e i t e r b a u d e s 
L a n g h a u s e s p r o v i s o r i s c h n a c h W e s t e n a b g e -
s c h l o s s e n w o r d e n ; d i e L a n g h a u s - O b e r g a -
d e n m a u e r w u r d e s p ä t e r g e g e n d i e b e r e i t s 
v e r p u t z t e W e s t w a n d d e s Q u e r s c h i f f s g e -
setzt .7 2 D e r B a u f o r t g a n g n a c h W e s t e n k a n n 
o h n e K e n n t n i s d e r F u n d a m e n t b e f u n d e n u r 
i n s e i n e n G r u n d z ü g e n r e k o n s t r u i e r t w e r -
d e n . 7 3 D a s L a n g h a u s s o l l t e n a c h d e m u r -
s p r ü n g l i c h e n P l a n w o h l S c h e i d b ö g e n e r h a l -
t e n , d i e w i e d i e B ö g e n i m Q u e r s c h i f f g e s t u f t 
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133 Knechtsteden, ehem. Stiftskirche. Blick von der Vierung ins 
nördliche Querhaus, 1964. 
w a r e n - e n t s p r e c h e n d d e m Q u e r s c h i f f w ä r e 
a u c h i m L a n g h a u s e i n e F l a c h d e c k e a u s g e -
f ü h r t w o r d e n . B e i m W e i t e r b a u w u r d e n j e -
d o c h g a n z n e u e A r c h i t e k t u r f o r m e n b e n u t z t , 
d i e s i c h a l l e r d i n g s i m I n n e n r a u m w e i t h i n d e r 
v o r g e g e b e n e n E l e m e n t e b e d i e n e n u n d h i e r 
e i n e n e i n h e i t l i c h e n G e s a m t e i n d r u c k b e w i r -
k e n . 
I m A u ß e n b a u ( A b b . 1 2 7 - 1 2 9 ) w u r d e d e r 
F o r m w e c h s e l n i c h t v e r h ü l l t : D i e S e i t e n -
s c h i f f w ä n d e b l i e b e n f a s t u n g e g l i e d e r t , d a 
h i e r V o r h a l l e u n d K r e u z g a n g a n s c h l i e ß e n 
s o l l t e n ; d i e F e n s t e r z o n e ist e b e n f a l l s u n g e -
te i l t u n d w i r d v o n e i n e m w e i t g e s p a n n t e n 
R u n d b o g e n f r i e s a b g e s c h l o s s e n ; d i e R u n d b o -
g e n f e n s t e r h a b e n g e s t u f t e G e w ä n d e m i t a b -
g e r u n d e t e n L a i b u n g s k a n t e n . D e r O b e r g a d e n 
w i r d v o n f l a c h e n L i s e n e n g e t e i l t , d i e e i n e n 
e n g e n R u n d b o g e n f r i e s t r a g e n ; d i e g r o ß e n 
F e n s t e r s i n d e n t s p r e c h e n d d e r K r e u z g r a t -
w ö l b u n g d e s I n n e n r a u m s j e w e i l s a n e i n e r L i -
s e n e z u s a m m e n g e r ü c k t , s i e h a b e n g e s t u f t e 
G e w ä n d e m i t a b g e r u n d e t e n L a i b u n g e n . 7 4 
I m I n n e n r a u m ( A b b . 130 , 131 ) g r e i f e n d i e 
H a u p t p f e i l e r d e n A u f b a u d e r V i e r u n g s p f e i -
l e r a u f ; s i e s i n d q u a d r a t i s c h u n d h a b e n a u f 
j e d e r S e i t e e i n e v o r g e l e g t e H a l b s ä u l e . D i e e r -
s te ö s t l i c h e Z w i s c h e n s t ü t z e ist a l s d r e i t e i l i g e 
B ü n d e l s ä u l e g e s t a l t e t , d i e b e i d e n f o l g e n d e n 
s i n d S ä u l e n , d i e w e s t l i c h e e i n P f e i l e r ( v g l . 
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A b b . 126) . D e r W a n d a u f b a u w i r d g e g e n ü b e r 
d e r V i e r u n g s z o n e n e u d e f i n i e r t : D i e M a u e r -
d i c k e r u h t a u f d e n H a l b s ä u l e n v o r l a g e n u n d 
a u f d e m s e i t e n s c h i f f n a h e n T e i l d e r P f e i l e r , 
d o r t m ü s s e n p r o f i l i e r t e A u s k r a g u n g e n a m 
B o g e n a n s a t z d a s M a ß d e r S ä u l e n k ä m p f e r e r -
s e t z e n ; i m M i t t e l s c h i f f s te ig t d e r v e r b l e i b e n -
d e T e i l d e s q u a d r a t i s c h e n P f e i l e r k e r n s z u -
s a m m e n m i t d e r H a l b s ä u l e a l s k r ä f t i g e 
W a n d v o r l a g e w e i t e r a u f u n d t räg t e i n e n 
r e c h t e c k i g e n G u r t b o g e n m i t W u l s t u n t e r z u g 
s o w i e d i e S c h i l d b ö g e n d e r G e w ö l b e . D i e 
K r e u z g r a t g e w ö l b e d e r S e i t e n s c h i f f e 
( A b b . 132) s i n d d e m g e g e n ü b e r n u r u n v o l l -
k o m m e n a n d i e H a u p t p f e i l e r a n g e s c h l o s s e n : 
i h r e S c h i l d b ö g e n w e r d e n h a l b v o m P f e i l e r -
k e r n , h a l b v o n d e n H a l b s ä u l e n k ä m p f e r n g e -
t r a g e n , ü b e r d e n Z w i s c h e n s t ü t z e n r u h e n 
G u r t - u n d S c h i l d b ö g e n a u f b r e i t e n K o n s o -
l e n . 
D i e s e s e i n h e i t l i c h w i r k e n d e S y s t e m d e s 
L a n g h a u s e s ist i n m e h r e r e n P l a n s t u f e n e n t -
w i c k e l t w o r d e n , w i e a u s B e f u n d e n u n t e r d e n 
S e i t e n s c h i f f d ä c h e r n , a n d e r A u ß e n s e i t e d e r 
H o c h w ä n d e , d e u t l i c h w i r d ( A b b . 134).7 5 I m 
e r s t e n ö s t l i c h e n D o p p e l j o c h s e t z e n o b e r h a l b 
d e r b e s t e h e n d e n G e w ö l b e s c h e i t e l a u ß e n d r e i 
b r e i t e L i s e n e n a u f k l e i n e n B a s e n a n ; d i e 
W a n d f l ä c h e z w i s c h e n i h n e n w i r d v o n j e 
e i n e m w e i t g e s p a n n t e n E n t l a s t u n g s b o g e n e i n -
g e n o m m e n . O b e r h a l b d i e s e r B ö g e n v e r l ä u f t 
e i n e h o r i z o n t a l e B a u n a h t , d i e ö s t l i c h e u n d 
d i e m i t t l e r e L i s e n e v e r s p r i n g e n : W ä h r e n d 
u n t e n d a s D o p p e l j o c h u n g l e i c h ge te i l t w a r , 
s i n d j e t z t d i e W a n d f e l d e r g l e i c h b re i t . D i e s e 
n e u e G l i e d e r u n g w i r d a u c h i m w e s t l i c h f o l -
g e n d e n D o p p e l j o c h a n g e w e n d e t , d o r t f e h -
l en a b e r d i e E n t l a s t u n g s b o g e n d e s e r s t e n 
P l a n s . E i n z w e i t e r P l a n w e c h s e l w i r d i n H ö h e 
d e s b e s t e h e n d e n S e i t e n s c h i f f - D a c h a n s c h l a g s 
w i r k s a m : D i e L i s e n e n w e r d e n a m s i c h t b a r e n 
O b e r g a d e n w e s e n t l i c h s c h m a l e r w e i t e r g e -
f ü h r t , d i e a u s g e f ü h r t e F e n s t e r a n o r d n u n g w ä -
re z u v o r n i c h t m ö g l i c h g e w e s e n . I n d e n b e i -
d e n w e s t l i c h e n D o p p e l j o c h e n d e s L a n g h a u -
ses f e h l t e i n e W a n d g l i e d e r u n g u n t e r d e m 
h e u t i g e n S e i t e n s c h i f f d a c h : d i e L i s e n e n se t -
z e n h i e r erst ü b e r d e m D a c h a n s c h l a g a n . 
O h n e z u s ä t z l i c h e B e f u n d e i m I n n e n r a u m , a n 
d e n h e u t e g a n z v e r p u t z t e n W ä n d e n v o n S e i -
t e n s c h i f f e n u n d O b e r g a d e n , s i n d d i e ä l t e r e n 
L a n g h a u s p l ä n e n i c h t z u r e k o n s t r u i e r e n . D a 
d i e A u ß e n g l i e d e r u n g s i c h e r n i c h t u n t e r d e m 
D a c h v e r b o r g e n b l e i b e n s o l l t e , s o n d e r n d i e 
h e u t i g e D a c h f o r m ers t i m d r i t t e n L a n g h a u s -
p l a n , g l e i c h z e i t i g m i t d e r K r e u z g r a t w ö l b u n g 
i m g e b u n d e n e n S y s t e m f e s t g e l e g t w u r d e , ist 
es w a h r s c h e i n l i c h , d a ß d i e S e i t e n s c h i f f e u n d 
d a s M i t t e l s c h i f f z u n ä c h s t n i c h t g e w ö l b t w e r -
d e n s o l l t e n . 7 6 D e r S t ü t z e n w e c h s e l u n d d a s 
S y s t e m d e r k r ä f t i g v o r s p r i n g e n d e n W a n d v o r -
l a g e n a n d e n H a u p t p f e i l e r n g e h ö r e n a b e r 
s c h o n z u m e r s t e n P l a n ( A b b . 130) . D i e s e r 
W a n d a u f r i ß , d e r d i e W a n d f l ä c h e z w i s c h e n 
d e n q u a d r a t i s c h e n H a u p t p f e i l e r n a l s „ z u -
r ü c k g e s t u f t " z u d e f i n i e r e n s c h e i n t , u n t e r -
s c h e i d e n s i c h ü b e r d i e s v o n d e n a n d e -
r e n f r ü h s t a u f i s c h e n G e w ö l b e b a s i l i k e n d e s 
R h e i n l a n d s ( S t e i n f e l d ; B r a u w e i l e r ; T r i e r , 
St . M a t t h i a s ; K ö l n , St. M a u r i t i u s " ) u n d v e r -
b i n d e t s i c h m i t d e m L a n g h a u s v o n M a r i a 
L a a c h - l e t z t l i c h m i t d e m S y s t e m d e s S p e y e -
re r D o m e s . 7 8 F ü r M a r i a L a a c h ist ( e n t s p r e -
c h e n d S p e y e r ) e i n e F l a c h d e c k e n p l a n u n g i m 
L a n g h a u s v e r m u t e t w o r d e n , b e i d e r d i e k r ä f -
t i g e n W a n d v o r l a g e n h o h e B l e n d b ö g e n t ra -
g e n s o l l t e n f d i e s ist e i n e F o r m d e r I n n e n -
r a u m g l i e d e r u n g , d i e i m R h e i n l a n d u n d a n 
d e r M a a s i m 11. u n d 12. J a h r h u n d e r t ( m i t 
a n d e r e n D e t a i l f o r m e n ) w e i t e V e r b r e i t u n g 
ha t . 8 0 L i s e n e n , d i e i m D a c h r a u m , j e d e n f a l l s 
u n t e r h a l b d e s v o n a u ß e n s i c h t b a r e n O b e r g a -
d e n s b e g i n n e n , g ib t es g l e i c h z e i t i g a m L a n g -
h a u s v o n St . U r s u l a i n K ö l n - a u c h d o r t ist 
d e r B e f u n d u n z u r e i c h e n d b e k a n n t , d i e R e -
k o n s t r u k t i o n u m s t r i t t e n . 8 1 
D e r z w e i t e P l a n w e c h s e l a m L a n g h a u s f ä l l t 
m i t e i n e m W e c h s e l d e r S t e i n m e t z w e r k s t a t t 
z u s a m m e n . A n d e n Q u a d e r n d e r O s t t e i l e 
u n d in d e n b e i d e n ö s t l i c h e n D o p p e l j o c h e n 
d e s L a n g h a u s e s s i n d S t e i n m e t z z e i c h e n v o r -
h a n d e n , i m W e s t e n f e h l e n s ie . I m O s t e n s i n d 
z u n ä c h s t n u r d r e i Z e i c h e n , K r e u z , P f e i l u n d 
W i n k e l , v e r w e n d e t w o r d e n . M i t d e m W e i t e r -
b a u d e s L a n g h a u s e s k o m m e n n e u e Z e i c h e n 
h i n z u : z u n ä c h s t R a u t e u n d T , d a n n a u c h d e r 
W i n k e l h a k e n , v e r e i n z e l t k o m p l i z i e r t e r e Z e i -
c h e n . D i e E x i s t e n z d i e s e r S t e i n m e t z z e i c h e n 
h a t t e d i e A n n a h m e e i n e r B a u a b f o l g e v o n 
W e s t e n n a c h O s t e n b e g r ü n d e t , a u ß e r d e m d i e 
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134 Knechtsteden, ehem. Stiftskirche. Lisenenansätze an der südlichen Außenmauer des Mittelschiffs, 
unter dem Seitenschiffdach, 1989. 
H y p o t h e s e n e i n e r A u s w e c h s l u n g o d e r z u -
m i n d e s t Ü b e r a r b e i t u n g d e r V i e r u n g s p f e i -
ler , 8 2 s o l a n g e s i e n i c h t v o r 1 1 5 5 d a t i e r t w e r -
d e n u n d n i c h t d e r f r ü h e n B a u z e i t d e r K i r c h e 
z u g e o r d n e t w e r d e n k o n n t e n . 8 3 D i e j e t z t s i -
c h e r e F r ü h d a t i e r u n g d e s W o r m s e r D o m e s 
( b e g o n n e n 1 1 2 5 / 3 0 , n i c h t 1 1 5 5 / 6 0 o d e r g a r 
n a c h 1170) 8 4 m a c h t d e u t l i c h , d a ß S t e i n m e t z -
z e i c h e n se i t d e m f r ü h e n 12. J a h r h u n d e r t 
( S p e y e r , D o m 8 5 ) d u r c h g e h e n d i m W e s t e n 
D e u t s c h l a n d s n a c h w e i s b a r s i n d . D i e 
K n e c h t s t e d e n e r Z e i c h e n s c h l i e ß e n s i c h d i e -
s e n f r ü h e n Z e i c h e n a n u n d u n t e r s c h e i d e n 
s i c h v o n d e n u m 1 1 5 0 i m K ö l n e r R a u m g e -
b r ä u c h l i c h e n G r o ß b u c h s t a b e n . 8 6 
H i e r w i r d e i n e W e r k s t a t t o r g a n i s a t i o n e r -
k e n n b a r , i n d e r W e r k s t ä t t e n d e r S t e i n m e t z e n 
u n d K a p i t e l l b i l d h a u e r u n a b h ä n g i g v o n e i n -
a n d e r w e c h s e l n u n d d i e F o r m e n d e r A r c h i -
t e k t u r v o n e i n e r d r i t t e n K r a f t b e s t i m m t w e r -
d e n , v o n e i n e m e n t w e r f e n d e n B a u m e i s t e r , 
d e r e b e n f a l l s u n a b h ä n g i g v o n d e n a n d e r e n 
w e c h s e l t . F o r m w e c h s e l u n d F o r m g e g e n s ä t z e 
g e h e n d a b e i ü b e r e i n m i t e i n e m k o n t i n u i e r l i -
c h e n B a u v o r g a n g , i n d e m l e d i g l i c h d i e f ü r 
d e n K o n v e n t w i c h t i g e n B a u t e i l e i m O s t e n , 
u n t e r V e r z i c h t a u f d i e T u r m a u f b a u t e n , z u -
n ä c h s t p r o v i s o r i s c h a b g e s c h l o s s e n w o r d e n 
s i n d . 
D i e E i n o r d n u n g d e r L a n g h a u s - B a u f o r m e n 
ist b e k a n n t l i c h p r o b l e m l o s . S i e f ü g e n s i c h 
d e r n i e d e r r h e i n i s c h e n B a u k u n s t u m 1 1 4 0 / 5 0 
e i n u n d f i n d e n i h r e P a r a l l e l e n i n St . U r s u l a , 
St . M a u r i t i u s , St . C a e c i l i e n u n d S t . P a n t a l e -
o n i n K ö l n , i n B o n n , B r a u w e i l e r u n d S t e i n -
f e l d ; 8 7 f ü r S t ü t z e n w e c h s e l u n d B ü n d e l s ä u l e 
ist a u ß e r d e m n o c h a u f S t . - S e v e r i n - e n - C o n -
d r o z h i n z u w e i s e n . 8 8 D i e F o r m e n d e r W ü r f e l -
k a p i t e l l e g e h ö r e n z u m g l e i c h e n B a u t e n -
k r e i s . 8 ' D e r B a u b e g i n n d e s L a n g h a u s e s ist 
d a m i t u m 1 1 4 0 z u d a t i e r e n , 9 0 d e r A b s c h l u ß 
d e r A r b e i t e n k a n n n i c h t a l l z u l a n g n a c h 1 1 5 0 
a n g e s e t z t w e r d e n u n d w i r d z u R e c h t se i t 
J u n g m i t d e r A L B E R T U S A Q U E N S I S 
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P R A E P O S I T U S . . . C O N S U M M A V I T - I n -
s c h r i f t i m W a n d g e m ä l d e d e r W e s t a p s i s v e r -
b u n d e n , d a s ( s p ä t e s t e n s ) u m 1 1 6 0 g e s t i f t e t 
w u r d e . 9 1 
D i e O s t t e i l e s i n d d e m g e g e n ü b e r b i s l a n g u n -
z u t r e f f e n d a n g e s p r o c h e n w o r d e n . B e r e i t s 
J u n g h a t t e f e s tges te l l t , 9 2 d a ß d i e B a u f o r m e n 
d e s Ä u ß e r e n ( A b b . 128 ) k e i n e P a r a l l e l e n i n 
d e r r h e i n i s c h e n A r c h i t e k t u r d e s f r ü h e n 
12. J a h r h u n d e r t s f i n d e n : g e s t u f t e A u ß e n -
m a u e r n m i t k r ä f t i g e n , s t r e b e p f e i l e r a r t i g e n 
L i s e n e n , V e r z i c h t a u f G e s c h o ß t e i l u n g d u r c h 
G e s i m s e - s ta t t d e s s e n B e t o n u n g d e r F e n -
s t e r z o n e d u r c h u m l a u f e n d e b o g e n r a h m e n d e 
G e s i m s e - u n d s c h l i e ß l i c h d i e V e r w e n d u n g 
e i n e s k r ä f t i g v o r s p r i n g e n d e n K o n s o l g e s i m -
ses a n T r a u f e u n d G i e b e l l i n i e s i n d i m R h e i n -
l a n d n i c h t n a c h w e i s b a r . 9 3 W i e i m m e r m a n 
d i e S t e l l u n g d e r K n e c h t s t e d e n e r A p s i s g l i e d e -
r u n g i n d e r E n t w i c k l u n g r h e i n i s c h e r A p s i -
d e n b e u r t e i l t , 9 4 d i e U n t e r s c h i e d e z u d e n 
z e i t l i c h n ä c h s t s t e h e n d e n B e i s p i e l e n K ö l n , 
St. M a u r i t i u s , St . G e r e o n u n d B o n n , St. C a s -
s i u s ü b e r w i e g e n ; 9 5 d i e K n e c h t s t e d e n e r B a u -
f o r m e n g e h ö r e n a n d e r e n Z u s a m m e n h ä n g e n 
a n . E s b e f r i e d i g t n i c h t , i n d e r A u ß e n b a u g e -
s ta l t m i t V e r b e e k l e d i g l i c h „einige Besonder-
heiten" z u k o n s t a t i e r e n , „die durch die Ver-
bindung mit Premontre von französischer Ar-
chitektur angeregt sein mögen."'"' D e m K ö l -
n e r R a u m o d e r d e m g a n z e n R h e i n l a n d 
f r e m d s i n d n ä m l i c h a u c h d i e A n o r d n u n g d e r 
B a u k ö r p e r , d i e B a u f o r m e n d e s I n n e n r a u m s 
u n d d i e F o r m e n d e r K a p i t e l l p l a s t i k . T ü r m e 
i m W i n k e l v o n C h o r j o c h u n d Q u e r s c h i f f n e -
b e n Q u e r a r m - A p s i d e n w a r e n in d e r l o t h r i n -
g i s c h - n o r d f r a n z ö s i s c h g e p r ä g t e n A r c h i t e k t u r 
d e s E r z b i s t u m s T r i e r ü b l i c h ( M a r i a L a a c h " ), 
a m N i e d e r r h e i n ist a l s P a r a l l e l e a l l e i n d i e 
u m 1 1 5 0 e r r i c h t e t e S t i f t s k i r c h e in W i s s e l z u 
n e n n e n , d i e v o n l o m b a r d i s c h g e s c h u l t e n 
B a u l e u t e n a u s d e r D i ö z e s e U t r e c h t e r b a u t 
w u r d e . 9 8 B e i d s e i t s k r ä f t i g g e s t u f t e B ö g e n in 
d e r V i e r u n g u n d a n d e n S e i t e n s c h i f f - Z u g ä n -
g e n s i n d i m R h e i n l a n d z u v o r e b e n s o w e n i g 
n a c h z u w e i s e n w i e d i e i n n e r e L i s e n e n g l i e d e -
r u n g d e r Q u e r a r m e . 9 ' A l l e i n s t e h e n a u c h St i l 
u n d M o t i v e d e r K a p i t e l l e : R a n k e n k r e i s e , 
H e r z r a n k e n u n d B l a t t z w e i g e f i n d e n i m 
R h e i n l a n d erst i m s p ä t e n 12. J a h r h u n d e r t i n 
g a n z n e u e n S t i l f o r m e n P a r a l l e l e n - i n d e r 
K a p i t e l l p l a s t i k , d i e m i t d e m N a m e n d e s 
„ S a m s o n m e i s t e r s " v e r b u n d e n w i r d . 1 0 0 A l l e i n 
a n d e r 1 1 5 2 / 5 6 g e w e i h t e n O s t a p s i s v o n 
St. G e r e o n i n K ö l n g i b t es e i n K a p i t e l l , d a s 
v o n e i n e m K n e c h t s t e d e n e r B i l d h a u e r g e a r -
b e i t e t s e i n k ö n n t e . 1 0 1 Z u d e r l o m b a r d i s c h g e -
p r ä g t e n B a u p l a s t i k d e r 1. H ä l f t e d e s 
12. J a h r h u n d e r t s i n E l t e n , K l o s t e r r a t h u n d 
B r a u w e i l e r g ib t es k e i n e B e z i e h u n g e n , l o : 
a u c h n i c h t z u d e n t r a d i t i o n e l l e n F o r m e n , 
z . B . i n St . U r s u l a i n K ö l n . 1 0 3 
D i e O s t t e i l e d e r S t i f t s k i r c h e in K n e c h t s t e d e n 
s i n d w e d e r v o n r h e i n i s c h e n B a u l e u t e n e n t -
w o r f e n n o c h v o n r h e i n i s c h e n B i l d h a u e r n 
a u s g e s c h m ü c k t w o r d e n . F ü r d i e H e r k u n f t 
d e r A u ß e n b a u f o r m e n h a t J u n g z u R e c h t 
s c h o n a u f F r a n k r e i c h v e r w i e s e n u n d P a r a l l e -
l e n g e n a n n t , d i e i n g a n z W e s t - u n d N o r d -
f r a n k r e i c h l i egen . 1 0 4 I n d e r T a t s i n d d i e o b e n 
z u s a m m e n g e s t e l l t e n F o r m e n in d i e s e n R e -
g i o n e n n i c h t s e h r e i g e n t ü m l i c h u n d e n t z i e -
h e n s i c h v o r e r s t e i n e r g e n a u e r e n H e r k u n f t s -
o d e r W e r k s t a t t b e s t i m m u n g . D i e v o r g o t i s c h e 
A r c h i t e k t u r d e s 12. J a h r h u n d e r t s h a t z u d e m 
i m f r a n z ö s i s c h e n K e r n l a n d b i s l a n g n u r w e -
n i g I n t e r e s s e g e f u n d e n , g r u n d l e g e n d e S t u -
d i e n d a z u f e h l e n g a n z . 1 0 5 E t w a s b e s s e r 
s c h e i n t es u m d i e E i n o r d n u n g d e r K n e c h t -
s t e d e n e r K a p i t e l l p l a s t i k z u s t e h e n . I h r e M o -
t i v e s i n d f ü r d i e I l e - d e - F r a n c e t y p i s c h : v o r 
a l l e m d i e h e r z f ö r m i g a u f s t e i g e n d e n K r e i s -
r a n k e n , 1 0 6 a b e r a u c h d i e p a r a l l e l e n K r e i s r a n -
k e n , l l r d i e u n s y m m e t r i s c h a n g e o r d n e t e n 
B l a t t z w e i g e , 1 0 8 d i e v a r i a t i o n s r e i c h e n R a n -
k e n e n d e n , 1 0 0 s c h l i e ß l i c h a u c h d a s M o t i v d e s 
K o r b g e f l e c h t s . 1 " 1 D i e w u l s t i g e H e r a u s a r b e i -
t u n g d i e s e r M o t i v e a u s d e m K a p i t e l l k e r n a u f 
d e r G r u n d l a g e e i n e s m e h r o d e r w e n i g e r k l a r 
u m r i s s e n e n W ü r f e l k a p i t e l l s u n t e r s c h e i d e t 
s i c h d e u t l i c h v o n d e r o b e r i t a l i e n i s c h e n , b u r -
g u n d i s c h e n , l o t h r i n g i s c h e n o d e r n o r m a n n i -
s c h e n B a u o r n a m e n t i k , d i e d a m a l s d a s 
R h e i n l a n d u n d d i e n o r d - u n d w e s t f r a n z ö s i -
s c h e n G e b i e t e w e i t h i n b e s t i m m t h a b e n . D i e -
se M o t i v e s i n d in d e r I l e - d e - F r a n c e z w a r 
m e i s t i n j ü n g e r e n S t i l f o r m e n n a c h g e w i e s e n , 
h i e r k ö n n e n i m m e r h i n a b e r d i e K n e c h t s t e d e -
n e r S t i l e l e m e n t e ( m i t e b e n j e n e n M o t i v e n ) 
v e r e i n z e l t b e o b a c h t e t w e r d e n : a n d e n K a p i -
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137 Knechtsteden, ehem. Stiftskirche. Kapitelle am südöstlichen Vierungspfeiler. 
t e i l e n d e r K i r c h e n v o r h a l l e v o n U r c e l b e i 
L a o n ( A b b . 139 , 1 4 0 ) , w e n i g e K i l o m e t e r v o n 
P r e m o n t r e e n t f e r n t , s o w i e e t w a s e n t w i c k e l t e r 
a n d e n C h o r k a p i t e l l e n v o n B e r z y - l e - S e c , 
s ü d l i c h v o n S o i s s o n s . " 1 E s h a n d e l t s i c h 
d a b e i u m S t i l f o r m e n u n d M o t i v e , d i e e i n e 
b i s i n d a s f r ü h e 12. J a h r h u n d e r t v e r b r e i t e -
te K e r b s c h n i t t o r n a m e n t i k f r ü h r o m a n i s c h e r 
T r a d i t i o n a b l ö s e n u n d i m L a o n n a i s u n d 
S o i s s o n n a i s u m 1 1 4 0 v o n a n t i k i s i e r e n d e n 
A k a n t h u s f o r m e n v e r d r ä n g t w e r d e n . " 2 D i e 
D a t i e r u n g e n t s p r i c h t d a m i t u n g e f ä h r d e r 
G r ü n d u n g s z e i t v o n K n e c h t s t e d e n . 
D i e o b e n a u f g e f ü h r t e n F o r m e n d e r K n e c h t -
s t e d e n e r O s t b a u - A r c h i t e k t u r s i n d in d e r 
n ö r d l i c h e n I l e - d e - F r a n c e g l e i c h f a l l s ü b l i c h , 
z . B . d e r G r u n d r i ß m i t C h o r w i n k e l t ü r m e n 
u n d Q u e r a r m - A p s i d e n a n d e r B e n e d i k t i n e r -
A b t e i k i r c h e M o r i e n v a l ( u m 1 1 3 0 ) ; " 3 w e i t a u s 
d i e m e i s t e n C h o r l ö s u n g e n d e r v o r g o t i s c h e n 
A b t e i - u n d S t i f t s k i r c h e n d i e s e r R e g i o n s i n d 
i n f o l g e v o n N e u b a u t e n o d e r Z e r s t ö r u n g u n -
b e k a n n t . " 4 G e s t u f t e M a u e r n , n i c h t w a n d h o -
h e , s t r e b e p f e i l e r a r t i g e L i s e n e n a n f l a c h g e -
d e c k t e n B a u t e n , u m l a u f e n d e , b o g e n b e g l e i -
t e n d e G e s i m s e u n d K o n s o l f r i e s e s i n d ( n e b e n 
a n d e r e n F o r m e n ) i m g a n z e n 12. J a h r h u n d e r t 
g e l ä u f i g , " 5 e b e n s o a u c h d i e k r ä f t i g e S t u f u n g 
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138 Knechtsteden, ehem. Stiftskirche. Kapitell am südwestlichen Vierungspfeiler. 
v o n S c h e i d b ö g e n u n d d i e V e r w e n d u n g v o n 
H a l b s ä u l e n v o r l a g e n a n S c h e i d - u n d V i e -
r u n g s b ö g e n . " 6 
K e i n e V e r b i n d u n g b e s t e h t z w i s c h e n d e n 
K n e c h t s t e d e n e r B a u f o r m e n u n d d e r A r -
c h i t e k t u r d e r i n d e n J a h r e n u m 1 1 3 5 / 4 0 
n e u g e b a u t e n P r ä m o n s t r a t e n s e r - S t i f t s k i r c h e n 
St . M a r t i n i n L a o n , V a l c h r e t i e n u n d P r e m o n -
t r e . " 7 B a u t y p , A u ß e n g l i e d e r u n g , W a n d a u f -
b a u i m I n n e n r a u m u n d K a p i t e l l p l a s t i k s i n d 
d o r t g a n z a n d e r s : z w e i j o c h i g e r , g e r a d e g e -
s c h l o s s e n e r C h o r , n i e d r i g e Q u e r a r m e , z a h l -
r e i c h e Q u e r a r m - K a p e l l e n , T ü r m e ü b e r d e n 
O s t j o c h e n d e r S e i t e n s c h i f f e , m e h r t e i l i g e 
D i e n s t b ü n d e l f ü r K r e u z r i p p e n g e w ö l b e i m 
C h o r s o w i e z a h l r e i c h e D e t a i l f o r m e n d e r 
F e n s t e r w i e d e r B a u p l a s t i k b e l e g e n d i e T ä -
t i g k e i t e i n e r a n d e r e n u n d w o h l e t w a s j ü n g e -
r e n W e r k s t a t t . V e r g l e i c h b a r ist ( n e b e n d e n 
ü b l i c h e n B a u d e t a i l s d e r K u n s t l a n d s c h a f t ) 
v o r a l l e m d e r V e r z i c h t a u f G e w ö l b e i n Q u e r -
a r m e n u n d L a n g h a u s . G l e i c h z e i t i g m i t d e m 
N e u b a u v o n St . D e n i s - u n d w e n i g e J a h r e 
v o r d e m B a u b e g i n n z a h l r e i c h e r K a t h e d r a l -
k i r c h e n i n d e r I l e - d e - F r a n c e - l ä ß t s i c h h i e r 
e i n e d u r c h a u s a n s p r u c h s v o l l e r o m a n i s c h e 
B a u k u n s t f a s s e n , d i e v o n e i n e r a n d e r E n t -
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s t e h u n g d e r F r ü h g o t i k i n t e r e s s i e r t e n F o r -
s c h u n g b i s l a n g k a u m z u r K e n n t n i s g e n o m -
m e n w o r d e n i s t . " 8 Z u e b e n j e n e r R i c h t u n g 
g e h ö r t d i e W e r k s t a t t , d i e n a c h 1 1 3 0 d i e O s t -
t e i l e d e r S t i f t s k i r c h e v o n K n e c h t s t e d e n e r -
b a u t h a t . 
D e r K n e c h t s t e d e n e r G r ü n d u n g s k o n v e n t , d e r 
j a z u m i n d e s t t e i l w e i s e a u s P r e m o n t r e g e k o m -
m e n z u s e i n s c h e i n t , " 9 h a t a l s o f r a n z ö s i s c h e 
B a u l e u t e u n d B i l d h a u e r a u s d i e s e r R e g i o n 
f ü r d e n B a u d e r g r o ß e n S t i f t s k i r c h e h e r a n g e -
z o g e n . E s h a n d e l t s i c h a b e r i n K n e c h t s t e d e n 
n i c h t u m „ p r ä m o n s t r a t e n s i s c h e " , o r d e n s t y p i -
s c h e B a u f o r m e n : G e r a d e i n d e r l i t u r g i s c h 
w i c h t i g e n R a u m d i s p o s i t i o n b e s t a n d k e i n e r -
lei B e z i e h u n g z u d e n g l e i c h z e i t i g e n N e u b a u -
t e n d e r P r i m a r a b t e i e n i n P r e m o n t r e u n d 
L a o n , d i e i h r e r s e i t s a b e r e b e n f a l l s k e i n e 
„ O r d e n s b a u f o r m e n " a u f g r e i f e n u n d p r ä g e n , 
s o n d e r n g a n z d e r r e g i o n a l e n A r c h i t e k t u r 
u n d , w i e z u a l l e n Z e i t e n i n m o n a s t i s c h e r 
B a u k u n s t ü b l i c h , d e n i n d i v i d u e l l e n B e d ü r f -
n i s s e n d e r K o n v e n t e v e r b u n d e n s i n d . 1 2 0 D e r 
se i t d e n z w a n z i g e r J a h r e n d e s 12 . J a h r h u n -
d e r t s i m e n t s t e h e n d e n Z i s t e r z i e n s e r o r d e n , 
z u n ä c h s t i m E i n f l u ß b e r e i c h B e r n h a r d s v o n 
C l a i r v a u x e n t w i c k e l t e u n d v e r b r e i t e t e „ e i n -
h e i t l i c h e " B a u t y p d e r Z i s t e r z i e n s e r k i r c h e 1 2 1 
w a r i m S t r e b e n n a c h e i n e r „ u n i f o r m i t a s " b e -
g r ü n d e t , d i e e b e n s o w i e a n d e r e E l e m e n t e d e r 
z i s t e r z i e n s i s c h e n S p i r i t u a l i t ä t v o n d e n a n d e -
r e n R e f o r m o r d e n d e s 12. J a h r h u n d e r t s n i c h t 
w i r k l i c h a k z e p t i e r t w u r d e : N o r b e r t v o n X a n -
t e n u n d s e i n e S c h ü l e r h a b e n k e i n I n t e r e s s e 
a n d e r G e s t a l t u n g i h r e r K i r c h e n b a u t e n g e -
h a b t , u m in i r g e n d e i n e r W e i s e d i e Z u s a m -
m e n g e h ö r i g k e i t d e r K o n v e n t e o d e r i h r e a s -
k e t i s c h e n I d e a l e a u c h i n d e n G e b ä u d e n d e s 
m o n a s t i s c h e n L e b e n s a b l e s b a r w e r d e n z u 
l a s s e n . 
D e r G r u n d f ü r d i e B e r u f u n g f r a n z ö s i s c h e r 
B a u l e u t e s c h e i n t a l s o n i c h t m i t E r f o r d e r -
n i s s e n d e s O r d e n s z u s a m m e n z u h ä n g e n , 
s o n d e r n m i t d e r S i t u a t i o n d e s B a u w e s e n s i m 
E r z b i s t u m K ö l n . B e i G r ü n d u n g d e s S t i f t s 
K n e c h t s t e d e n u m 1 1 3 0 w a r e n i m K ö l n e r 
R a u m k e i n e b e d e u t e n d e n K i r c h e n i m 
B a u : 1 2 2 ers t i n d i e s e n J a h r e n w u r d e n g r o ß e 
N e u b a u t e n i n B r a u w e i l e r u n d K ö l n , St . U r -
139 Urcel (Aisne) bei Laon, kath. Pfarrkirche 
Notre-Dame. Kapitell der Vorhalle. 
s u l a , m i t d e n W e s t b a u t e n b e g o n n e n ( W e i h e 
e i n e r T u r m k a p e l l e i n B r a u w e i l e r 1 1 3 5 / 4 1 ; 
D o t i e r u n g d e s z u v o r g e w e i h t e n A l t a r s 
St . C o r d u l a „in porticu" a n St . U r s u l a 
1135) ; 1 2 3 n e b e n d i e s e n b e i d e n G r o ß b a u t e n 
s i n d a l l e i n d i e g r o ß e n , g a n z s c h m u c k l o s e n 
B a s i l i k e n d e r n e u g e g r ü n d e t e n K o n v e n t e i n 
N e u w e r k ( 1 1 3 2 i m B a u ) u n d H a m b o r n ( w o h l 
1 1 3 5 g e g r ü n d e t ) z u n e n n e n ; 1 2 4 d e r g l e i c h z e i -
t i g e G r ü n d u n g s b a u v o n R e i c h e n s t e i n ( u m 
1 1 3 5 g e g r ü n d e t ) ist u n b e k a n n t . S o l c h e b e -
s c h e i d e n e n , f l a c h g e d e c k t e n K l o s t e r k i r c h e n 
w a r e n b e r e i t s i m v o r a u f g e g a n g e n e n J a h r -
z e h n t f ü r n e u g e g r ü n d e t e S t i f t e i n D ü n n w a l d 
( 1 1 1 7 / 1 8 g e g r ü n d e t ) u n d W e n a u ( 1 1 2 0 i m 
B a u ) e r r i c h t e t w o r d e n , 1 2 5 v i e l l e i c h t a u c h f ü r 
d a s 1121 w i e d e r g e g r ü n d e t e S t i f t S t e i n f e l d . 
D i e r e i c h e B a u t ä t i g k e i t d e s 11. J a h r h u n d e r t s 
w a r b a l d n a c h 1100 m i t d e n K i r c h e n b a u t e n in 
N e u s s , M ü n s t e r e i f e l ( 1 1 0 8 i m B a u ; 1 1 0 0 / 3 1 
g e w e i h t ) , M ö n c h e n g l a d b a c h ( 1 1 1 6 K a p e l l e n -
w e i h e ) s o w i e d e n N e u b a u t e n d e r S i e g b u r g e r 
P r o p s t e i e n i n O b e r p l e i s ( 1 1 0 5 g e g r ü n d e t ) u n d 
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140 Urcel, Notre-Dame. Kapitell der Vorhalle. 
A p o l l i n a r i s b e r g ( 1 1 1 7 K r y p t e n w e i h e ) z u E n -
d e g e g a n g e n ; d i e 1 1 2 4 e i n g e r i c h t e t e P r o p s t e i 
Z ü l p i c h b e h i e l t z u n ä c h s t d i e P f a r r k i r c h e d e s 
11. J a h r h u n d e r t s b e i ; d i e D a t i e r u n g d e s K i r -
c h e n n e u b a u s d e r 1 1 1 9 g e s c h e n k t e n P r o p s t e i 
F ü r s t e n b e r g ist n i c h t m e h r e r s c h l i e ß b a r . 1 2 6 
B i s l a n g w e i t g e h e n d u n p u b l i z i e r t s i n d l e i -
d e r d i e G r a b u n g s b e f u n d e z u r G e s t a l t d e r 
n a c h 1 1 2 2 e r b a u t e n Z i s t e r z i e n s e r k l o s t e r k i r -
c h e K a m p ; 1 2 7 i h r e A b m e s s u n g e n w a r e n j e -
d e n f a l l s r e c h t b e s c h e i d e n , e b e n s o w i e d i e j e -
n i g e n d e s n a c h 1133 p r o j e k t i e r t e n e r s t e n K i r -
c h e n b a u s i n A l t e n b e r g . 1 2 8 V o n d e n N e u b a u -
t e n d e r r e i c h e n a l t e n K o n v e n t e i n B r a u w e i -
l e r u n d S t . U r s u l a i n K ö l n a b g e s e h e n , e r -
r e i c h t k e i n e r d i e s e r n a c h 1 1 2 0 b e g o n n e n e n 
K i r c h e n b a u t e n a u c h n u r a n n ä h e r n d G r ö ß e , 
G l i e d e r u n g s - u n d S c h m u c k r e i c h t u m s o w i e 
A n s p r u c h d e r K n e c h t s t e d e n e r O s t t e i l e . D i e 
g r o ß e N e u b a u w e l l e i m K ö l n e r R a u m se t z t 
ers t u m 1 1 4 0 e i n : m i t A l t e n b e r g , K i r c h e i m 
T a l ( 1 1 4 5 g e w e i h t ) , S t . M a u r i t i u s i n K ö l n 
( W e s t b a u w o h l v o r 1 1 4 4 e r b a u t , O s t t e i l e 
1 1 5 1 / 5 6 g e w e i h t ) , 1 2 " S t e i n f e l d ( 1 1 4 2 b e -
g o n n e n ) , B o n n , St . C a s s i u s ( 1 1 5 3 g e w e i h t ) , 
K ö l n , St . G e r e o n ( 1 1 5 1 / 5 6 g e w e i h t ) , 
S c h w a r z r h e i n d o r f ( 1 1 5 1 g e w e i h t ) , d e n u m 
1150 b e g o n n e n e n N e u b a u t e n a n St . C a e c i -
l i e n , G r o ß S t . M a r t i n u n d St . P a n t a l e o n i n 
K ö l n 1 3 0 s o w i e z a h l r e i c h e n k l e i n e r e n K i r -
c h e n b a u t e n i m U m l a n d . I n n e r h a l b w e n i g e r 
J a h r e ist h i e r e i n e ä u ß e r s t l e i s t u n g s f ä h i g e 
B a u w i r t s c h a f t e n t s t a n d e n , d e r e n W e r k s t ä t -
t e n e i n e n c h a r a k t e r i s t i s c h e n , r e c h t g e n a u b e -
s c h r e i b b a r e n F o r m e n k a n o n v e r w e n d e n . D e r 
ü b e r r e i c h e B e s t a n d a n e r h a l t e n e n B a u t e n 
u n d a n B a u p l a s t i k ist b i s j e t z t n u r a n s a t z w e i -
se f ü r e i n e g e n a u e r e R e k o n s t r u k t i o n d e r 
W e r k s t a t t e n t s t e h u n g e n u n d - z u s a m m e n h ä n -
g e a u s g e w e r t e t w o r d e n ; 1 3 ' i m m e r h i n f ä l l t 
a u f , d a ß a u s w ä r t i g e , „ n i c h t - r h e i n i s c h e " K r ä f -
te n u r n o c h v e r e i n z e l t n a c h z u w e i s e n s i n d . 1 3 2 
I m 2 . V i e r t e l d e s 12. J a h r h u n d e r t s s p i e l e n in 
d e n b e n a c h b a r t e n B i s t ü m e r n L ü t t i c h u n d 
U t r e c h t o b e r i t a l i e n i s c h - l o m b a r d i s c h e B a u -
l e u t e u n d B i l d h a u e r e i n e h e r v o r r a g e n d e R o l -
l e : a n d e n N e u b a u t e n i n K l o s t e r r a t h ( 1 1 0 8 
K r y p t e n w e i h e , L a n g h a u s w o h l 1 1 5 3 v o l l e n -
d e t ) , E l t e n ( 1 1 2 8 g e w e i h t ) u n d St . M a r i e n i n 
U t r e c h t ( n a c h 1132 b e g o n n e n ) . D e r N o r d t e i l 
d e s K ö l n e r E r z b i s t u m s , d a s A r c h i d i a k o n a t 
X a n t e n , w a r i n d e r 1. H ä l f t e d e s 12. J a h r h u n -
d e r t s , w a s A d e l s f a m i l i e n w i e B a u k u n s t b e -
t r a f , e h e r n a c h U t r e c h t a l s z u m K ö l n e r 
R a u m h i n o r i e n t i e r t : D i e G e s t a l t d e r 1128 
g e w e i h t e n S t i f t s k i r c h e X a n t e n ist z w a r u n b e -
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Archiv für Diplomatik 18, 1972, S. 143-289: 
19, 1973, S. 29-150: zu Oberndorf ebenda, 
S. 137-141. Es gibt keinen Hinweis darauf, daß 
Oberndorf in der Frühzeit mehr war als ein 
Hof, der von Cappenberger Konversen bew irt-
schaftet wurde. 
32 BACKMLND (wie Anm. 4), S. 207-211, 175-177, 
239-241. - Zu Hamborn auch: HORSTKöTTER 
( w i e A n m . 19). - H H N Z W O L T E R , Z u r G r ü n -
dungszeit des Prämonstratenserstiftes Ham-
born. In: Annalen des Historischen Vereins für 
den Niederrhein 174, 1972, S. 198-201. 
33 Zu diesem: FRIEDRICH HALSMANN, Reichs-
kanzlei und Hofkapelle unter Heinrich V. und 
Konrad III. (= Schriften der M G H 14). Stutt-
gart 1956, S. 179-192. - Unzureichend begrün-
det ist die Einordnung Alberts in die Familie 
der Sponheimer Grafen durch WILHELM JUNG. 
Die Familienzugehörigkeit des Kölner Dom-
dekans Albert. In: Kölner Domblatt 8 9. 1954. 
S. 143-147. Übernommen von RAINER MARIA 
HERKENRATH. Zur Lebensgeschichte des früh-
staufischen Notars Albert. In: Deutsches Ar-
chiv 20, 1964. S. 562-567. Ml i ! hl N (wie 
A n m . 11). S. 3 2 - 3 7 . - RAINER M A R I A HERRI N 
RATH. Der frühstaufische Notar Albert von 
Sponheim. In: Zeitschrift des Aachener Ge-
schichtsvereins 80, 1970, S. 73-98. - NAL 
M A N N - H L MBFCK ( w i e A n m . 4) . S. 2 3 9 f. - J e d e 
Knechtstedener Tradition für diese Verbin-
dung fehlt: GOSSES 1948 (wie Anm. 4). S. 33. 
Anders deshalb GROTEN (wie Anm. 1). S. 243. 
mit dem Hinweis auf die Nachricht über Al-
bert bei Caesarius von Heisterbach; er war 
„naiione Suevus" und hatte einen Neffen Kon-
rad, der Kanoniker und Kantor an St. Andreas 
in Köln wurde: JOSEPH STRANGE (Hrsg.). Cae-
sarii Heisterbacensis monachi ordinis Cister-
ciensis Dialogus Miraculorum. Bd. 1. Köln 
1851, S. 241. 
34 MGH DF I.. Nr. 116 (1155); LACOMHLET I. 
Nr. 386 ( 1156): ebenda, Nr. 393 (1 158); vgl. JL 
10081, UB Knechtsteden. Nr. 2 (1155). - Zur 
Tätigkeit als Intervenient vgl. HERKENRATH 
1964 (wie Anm. 33). S. 563. - Albert hat dem 
Stift Höfe in Feld- bzw. Rheinkassel und Nie-
derembt geschenkt: LORINLS, Fundatio. hrsg. 
v o n M O O R E N ( w i e A n m . 3), S . 4 5 . - CASTFT I 
CORRENS, F u n d a t i o . h rsg . v o n GOSSES BITTER 
( w i e A n m . 3). S. 59. - LACOMHLET I , N r . 386. 
Vgl. dazu INGRID JOESTFR. Die Wirtschaftshöfe 
der Prämonstratenserstifte Steinfeld und 
Knechtsteden im 12. und 13. Jahrhundert. 
In: Villa-Curtis-Grangia. München 1983, 
S. 222 241. hier S. 283 f. mit Anm. 122 und 
123. Die neue Identifizierung von ..Emhe" mit 
Elfgen durch NAI MANN-HL MBECK (wie 
Anm. 4). S. 383, 438, wird nicht begründet und 
leuchtet nicht ein. Zu einem Haus „in porlu Co-
loniensi" (UB Knechtsteden, Nr. 5) vgl. N A L -
MANN-HLMBECK (wie Anm. 4), S. 436-439. -
Zum Todesjahr Alberts vgl. HALSMANN (wie 
Anm. 33), S. 290; zur Anniversarstiftung, die 
1162 nicht von ihm selbst, sondern vom 
Knechtstedener Propst beurkundet wurde: 
H E R K E N R A T H 1964 ( w i e A n m . 33 ) , S. 565 f.. 
vorsichtiger MELTHEN (wie Anm. 11). S. 36 f. 
u n d N A L M A N N - H L M B E C K ( w i e A n m . 4). S. 328. 
- Problematisch ist die Nennung des erwählten 
Erzbischofs Rainald von Dassel, der vor dem 
Juli 1159 (terminus ante für das von Herken-
rath erschlossene Todesdatum Alberts) und im 
Jahr 1162 (Datum der Urkunde) nicht in Köln 
a n w e s e n d w a r : RAINER M A R I A H E R K E N R A T H . 
Rainald von Dassel. Reichskanzler und Erz-
bischof von Köln. Diss. phil. Graz 1962. Ms.. 
S. 152, 163. 173 f. - Die Identifizierung mit 
dem im Nekrolog des Kölner Domstifts zum 
1. März genannten „Albertus presbytsr Aquensis 
preposims" ist zwar seit EHLEN (wie Anm. 1). 
S. 27, üblich, aber nicht überzeugend: Die 
Priesterweihe ist für den Notar und Propst Al-
bert sonst nichi belegt, auffallend wäre zudem, 
daß die Kölner Ämter Alberts nicht genannt 
wären. Am Aachener Marienstift sind im 
12. Jahrhundert mehrere Pröpste mit Namen 
Albert nachweisbar, von denen sonst wenig be-
kannt ist: MELTHEN (wie Anm. 11), S. 44. Die 
Grundlage für die Ermittlung von Alberts To-
desjahr durch HERKENRATH (wie Anm. 33) ent-
fällt damit. 
35 Grablege vordem „summum altare": LORINLS. 
Fundatio, hrsg. von MOOREN (wie Anm. 3). 
S.45. - CASTEEL CORRENS. Fundatio, hrsg. 
v o n GOSSES BITTER ( w i e A n m . 3) . S . 60. V o r 
dem Hochaltar wurde 1962 ein Klerikergrab 
in einem reichen Sandsteinsarkophag des 
12. Jahrhunderts aufgefunden: SCHELTEN (wie 
A n m . 4) , S. 196 f. - J U N G 1968 ( w i e A n m . 3). 
S. 27 f.. Abb. 12. 13. - Zur Gestaltung und Da-
tierung des Sarkophagdeckels vgl. ANDREA NI-
STERS-WEISBECKER. Grabsteine des 7.-11. Jahr-
hunderts am Niederrhein. In: Bonner Jahrbü-
cher 183. 1983, S. 175 -326. hier S. 239. 
36 Nur durch das 1723 abgeschriebene Toten-
buch des 16. Jahrhunderts und die frühneuzeit-
lichen Gründungsberichte überliefert, nicht in 
zeitgenössischen Urkunden. 
37 Unklar ist die Deutung der Gründungsurkun-
de des Chorfrauenstifts Flaesheim von 1166 
( U B K n e c h t s t e d e n . N r . 6) , d i e ..serviertes deo 
sorores. per mamim Hermanni praepositi de 
Knetstedin in Vhrsheint loeatae" erwähnt. Vgl. 
BACKMLND (wie Anm. 4). S. 203-205. 
38 Vgl. die Zahl der Zeugen in UB Knechtsteden. 
Nr. 5. 
39 UNTERMANN ( w i e A n m . 16), S. 42. 
40 Eine zusammenfassende Darstellung der Wirt-
schaftsgeschichte Knechtstedens fehlt bislang. 
Vgl. immer noch EHLEN (wie Anm. 1). S. 32 ff. 
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Zur Wirtschaftsform und zur Bewirtschaf-
tung der Höfe jetzt: DIETRICH LOHRMANN, Die 
Wirtschaftshöfe der Prämonstratenser im ho-
hen und späten Mittelalter. In: Die Grundherr-
schaft im späten Mittelalter (= Vorträge und 
Forschungen 27), Bd. 1. Sigmaringen 1983. 
S. 205-240, hier S. 235 f. - JOFSTER (wie 
Anm. 34), S. 233-241. 
41 Siehe Anm. 2. 
42 UB Knechtsteden, Nr. 93. 
43 Ebenda. Nrn. 7, 17, 18, 20, 25, 26, 28-33: Be-
stätigung durch Papst Honorius III. vom 
10. März 1220: ebenda, Nr. 22. 
44 Ebenda, Nr. 23 (25. März 1220). 
45 FRIEDRICH WILHELM OEDIGER: M ö n c h e u n d 
Pfarrseelsorge im Erzbistum Köln im 11. und 
12. Jahrhundert. In: Zur Geschichte und 
Kunst im Erzbistum Köln. Festschrift für Wil-
helm Neuss ( = Studien zur Kölner Kirchenge-
schichte 5). Düsseldorf 1960, S. 40-47 (Wieder-
abdruck in: DERS., Vom Leben am Nieder-
rhein. Düsseldorf 1973, S. 107-114, hier 
S. 108). - UNTERMANN (w ie A n m . 16), S. 38 f. 
46 Dies geht aus der Narratio der Urkunde von 
1134 hervor (vgl. oben S. 143 mit Anm. 1). 
47 CASTEEL/CORRENS, Fundatio, hrsg. von Gos-
SES/BITTER (w ie A n m . 3), S. 59 : zu r Grabs tä t te 
des Propstes Heribert vgl. UB Knechtsteden, 
Nr. 164 (1456) : 1731 als „antiquum sacellum" 
bezeichnet und abgebrochen, der Altar wurde 
in die Sakristei übertragen: UB Knechtsteden, 
Nr. 182. - Z u r Bauges ta l t : JUNG 1952 (wie 
A n m . 3), S. 96. - DERS. 1968 ( w i e A n m . 3), 
S. 93. Abb. 2, 14. 
48 Zusammenstellung der Texte: JUNG 1952 (wie 
A n m . 3), S. 9 9 - 1 0 8 . - DERS. 1968 ( w i e A n m . 3), 
S. 94-98. - Der Bau soll von einem Christian, 
der ein nicht genau bekanntes Amt am Stift 
St. Andreas in Köln innehatte, begonnen wor-
den sein: den Grundstein soll eine Religiöse 
Udalinde gelegt haben, die im rechten Teil der 
Kirche begraben lag. Beide Personen sind we-
der durch andere Quellen noch durch das 
Knechtstedener Totenbuch bezeugt. - Nach 
dem Zusammenhang soll das Andreaspatrozi-
nium zum Hauptaltar gehören, so dann auch 
JUNG 1952 (w ie A n m J ) , S. 100. 108: DERS. 
1968 (wie Anm. 3). S. 101: dies erweist sich 
durch das eindeutig belegte Marienpatrozini-
um der Kirche als unmöglich. Ein Andreasal-
tar oder eine besondere Andreasverehrung 
sind für die Stiftskirche nicht belegt (siehe un-
ten Anm. 50). Vielleicht ist diese Überlieferung 
auf einen anderen Bau (eine Kapelle?) im 
Stiftsbezirk zu beziehen? - Jung hat ebenso 
wie vor ihm Gosses die unmittelbare Abhän-
gigkeit der (in Anm. 3 genannten) frühneuzeit-
lichen Fundatio-Berichte untereinander und 
der Nachrichten bei Hugo von diesen nicht er-
kannt und nicht berücksichtigt. 
49 JL 10081: UB Knechtsteden. Nr. 2 (1155): 
ebenda, Nr. 5 (1162); vgl. ebenda, Nrn. 11, 13, 
17, 18, 20, 24, 28, 30 (1 195-1228) mit weiteren 
Nennungen des Marienpatroziniums. 
50 Ebenda, Nr. 40. 
51 Abtsliste in der Fundatio Knechtstedensis: 
GOSSES/BITTER (wie A n m . 3), S. 6 5 - 7 2 . - D i e 
Hauptfeste waren nach einer Ablaßurkunde 
von 1286 die Festtage Mariens, Johannes Bap-
tist, Erzengel Michael, Maria Magdalena: UB 
Knechtsteden, Nr. 104. 
52 JUNG 1952 (w ie A n m . 3), S. 162 -167 . - DERS. 
1968 (wie Anm. 3), S. 146-149, Abb. 136, 140, 
141. 
53 LOHRMANN (w ie A n m . 40) , S. 235 f. - JOESTER 
(wie Anm. 34), S. 240 f. 
54 LOHRMANN (w ie A n m . 40) , S. 229. 
55 UB Knechtsteden, Nr. 104. 
56 HANS ERICH K U B A C H / A L B E R T VERBEEK, R o -
manische Baukunst an Rhein und Maas. Kata-
log der vorromanischen und romanischen 
Denkmäler. Bd. 1. Berlin 1976, S. 475 f. 
57 JUNG 1952 (wie Anm. 3). Jung hat seine Beob-
achtungen am Bau (S. 45-72) nicht für die 
Baugeschichte ausgewertet, sondern diese fast 
vollständig auf Aussagen der als „Quellen" ge-
werteten frühneuzeitlichen Darstellungen ge-
stützt. Leider sind die für ihn (z.T. wegen un-
zutreffender Beobachtung) nicht auswertbaren 
Baubefunde nicht in die gedruckte Fassung 
der Dissertation übernommen worden (JUNG 
1968 [wie Anm. 3]) und deshalb überwiegend 
unbekannt geblieben; nur wenige dieser Be-
funde werden von KUBACH/VERBEEK (wie 
Anm. 56), Bd. 1, S. 472-476 erwähnt. 
58 Vgl. dazu vorläufig: FR. W. SAAL, Wichtige 
Entdeckungen in der Abteikirche Knechtste-
den. In: Analecta Praemonstratensia 40, 1964, 
S. 163-165. - SCHULTEN (w ie A n m . 4), 
S. 196-208, 229. Abb. 176, 179-182. - JUNG 
1968 (wie Anm. 3), S. 27-29 und passim. Ent-
s p r e c h e n d bei KUBACH/VERBEEK (w ie 
Anm. 56). Bd. 1. S. 472-475. - Die ebenfalls 
nur auszugsweise veröffentlichten Untersu-
chungen von Günther Binding im Klausurbe-
reich sind für die hier behandelten Fragen oh-
ne B e d e u t u n g . Vg l . d a z u : HILTRUD KIER. D e r 
mittelalterliche Schmuckfußboden ( = Die 
Kunstdenkmäler des Rheinlandes. Beiheft 14). 
Düsseldorf 1970, S. 36 f., 104, 189. 194, 
Abb. 177. 
59 Die Annahme einer einheitlichen Fundamen-
tierung der gesamten Kirche bei JUNG 1952 
(w ie A n m . 3) , S. 104: DERS. 1968 ( w i e A n m . 3). 
S. 95, d a n a c h KUBACH/VERBEEK (wie 
Anm. 56), Bd. 1, S. 472, beruht nicht auf Bau-
b e o b a c h t u n g e n , vgl. JUNG 1952, S. 73 mi t A n m . 
166. sondern ist bloßes Postulat. - Damit ent-
fällt auch die Grundlage für die Überlegungen 
v o n FRITZ ARENS, G l e i c h g r o ß e K i r c h e n des 
12. Jahrhunderts. In: Beiträge zur rheinischen 
Kunstgeschichte und Denkmalpflege II ( = 
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Die Kunstdenkmäler des Rheinlandes. Beiheft 
20). Düsseldorf 1974, S. 81-94, hier S. 89-93 
mit Fig. 2 a, zumindest für den ursprünglichen 
Plan. Daß Arens Grundprinzipien mittelalterli-
cher Bauplanung angesprochen hat, bleibt un-
bestritten. 
60 KUBACH/VERBEEK ( w i e A n m . 56), Bd . 1, 
S. 474 f. 
61 FRIED MüHLBERG, St. U r s u l a in der k ö l n i s c h e n 
Kirchenbaukunst der ersten Hälfte des 
12. Jahrhunderts. In: Festschrift für Gert von 
der Osten. Köln 1970, S. 39-76, hier S. 40-46. 
62 SCHULTEN (wie A n m . 4) , S. 2 3 4 - 2 4 0 . 
63 Gegen JUNG 1968 (wie Anm. 3), S. 125-158, be-
reits OTTO DEMUS, Romanische Wandmalerei. 
München 1968, S. 168-187; anders JOACHIM 
M. PLOTZEK in: Rhein und Maas. Kunst und 
Kultur 800-1400. Ausstellungskatalog, Bd. 1. 
Köln 1972, S. 307. 
64 Ursprünglich war vielleicht ein quadratischer 
Vierungsturm geplant: vgl. JUNG 1952 (wie 
A n m . 3), S. 67 f. - G ü N T E R URBAN, D e r V i e -
rungsturm bis zum Ende des romanischen 
Stils. Diss. phil. Frankfurt 1953. Ms., S. 180 f. 
65 Ursprünglichkeit aufgrund der frühneuzeitli-
chen Überlieferung angenommen von JUNG 
1952 (wie Anm. 3), S. 99-101, 104, (Flachdecke 
allenfalls geplant, aber nicht ausgeführt); 
DERS. 1968 (w ie A n m . 3), S. 94 f. - D a g e g e n : 
GüNTHER BINDING, Die Pfalz Kaiser Friedrich 
Barbarossas in Gelnhausen. Diss. phil. Bonn 
1963, S. 37 f. - DERS., Pfalz Gelnhausen ( = 
Abhandlungen zur Kunst-, Musik- und Litera-
turwissenschaft 30). Bonn 1965, S. 52 f. -
SCHULTEN (w ie A n m . 4) , S. 197 f., m i t unbe f r i e -
digenden Argumenten. - KUBACH/VERBEEK 
(w ie A n m . 56), B d . 1, S. 4 7 2 - 4 7 4 . - MüHLBERG 
(wie Anm. 61), S. 45, deutete die kräftige Li-
senengliederung des Außenbaus als Abstre-
bung und hielt deswegen die Kuppeln für ur-
sprünglich. 
66 Gesehen, aber nicht gedeutet von JUNG 1952 
(wie Anm. 3), S. 49 f. 
67 Dies müßte im Inneren der Türme bzw. der 
Querarme unter dem Verputz ablesbar sein. 
68 G e s e h e n v o n JUNG 1952 (w ie A n m . 3), S. 69. 
69 Zum Befund vgl. ebenda, S. 51. 
70 Ebenda, S. 94, mit anderem Rekonstruktions-
vorschlag. 
71 Andernfalls wäre die Einwölbung des Chor-
jochs mit einer Kuppel, gleichzeitig mit dem 
Querschiff um 1180, kaum erklärbar. Zu den-
ken ist wegen der „geschlossenen" Architektur 
am ehesten an die Planung eines Tonnenge-
wölbes. Spuren müßten unter dem Putz der 
Chormauern eigentlich erhalten geblieben 
sein, Befundbeobachtungen fehlen. 
72 Im Inneren verputzt, im Außenbau durch 
Steinauswechslung verunklärt, unter den Sei-
tenschiffdächern sichtbar geblieben. Nicht er-
k a n n t v o n JUNG 1952 ( w i e A n m . 3), S. 69. 
73 Eine Bauabfolge von West nach Ost wurde an-
g e n o m m e n v o n JUNG 1952 (w ie A n m . 3), 
S. 105. - DERS. 1968 ( w i e A n m . 3), S. 96 f., w e -
gen der (nicht gedeuteten) Planwechsel am 
Langhaus-Obergaden unter den Seitenschiff-
Dächern, von BINDING (wie Anm. 65) wegen 
der S te inmetzze i chen u n d v o n K U B A C H / V E R -
BEEK ( w i e A n m . 56), Bd . 1, S. 472. D i e zu d e n 
Planwechseln gehörenden horizontalen Bau-
nähte am Langhaus-Obergaden wurden bis-
lang nicht zur Kenntnis genommen, siehe dazu 
unten. 
74 Die jüngeren Veränderungen am Langhaus 
sind dokumentiert von JUNG 1952 (wie 
Anm. 3), S. 52-56, 112 f. Sie betreffen haupt-
sächlich das Seitenschiffportal und die Seiten-
schiffenster. 
75 Befunde erstmals (aber unvollständig) be-
schr ieben v o n JUNG 1952 (w ie A n m . 3) , S. 68 f . ; 
da diese (für Jung nicht deutbaren) Überreste 
älterer, nicht weitergeführter Planungen in der 
gedruckten Fassung der Dissertation nur noch 
kurz erwähnt worden sind, blieben sie unbe-
achtet : JUNG 1968 (w ie A n m . 3), S. 96 f. mi t 
Anm. 100. - Hier in Abb. 128 skizzenhaft ein-
getragen. 
76 Diese Vermutung bislang nur bei PAUL 
FRANKL. Die frühmittelalterliche und romani-
sche Baukunst (= Handbuch der Kunstwis-
senschaft). Potsdam 1926, S. 195; nicht akzep-
tiert v o n JUNG 1952 (w ie A n m . 3), S. 40. -
DERS. 1968 (w ie A n m . 3), S. 52. 
77 Zu diesen Bauten vgl. KUBACH/VERBEEK (wie 
Anm. 56), passim. - Zusammengestellt von 
A . VERBEEK in : WILHELM SCHORN/ALBERT 
VERBEEK, Die Kirche St. Georg in Köln. Berlin 
1940, S. 168-170, mit der älteren Literatur. 
78 KUBACH/VERBEEK ( w i e A n m . 56), Bd . 2. 
S. 750. - Vg l . HANS ERICH KUBACH, D i e W a n d -
systeme des Speyerer Domes. In: Gedenk-
schrift Ernst Gall. München - Berlin 1965, 
S. 11-30, hier S. 13-19. 
79 KUBACH/VERBEEK (w ie A n m . 56). Bd . 2. 
S. 745 f., 750. 
80 Vgl. Köln, St. Ursula, St. Johann Baptist; St.-
S e v e r i n - e n - C o n d r o z : KUBACH/VERBEEK (w ie 
Anm. 56), passim. 
81 MüHLBERG (w ie A n m . 61), S. 58 f. - Vg l . 
P(ETER) A (NTON) THüLEN, N e u e b a u g e s c h i c h t -
liche Ergebnisse in den frühen Kirchen Kölns. 
In: Wallraf-Richartz-Jahrbuch 12/13, 1943, 
S. 7 - 3 0 , h ier S. 28 f. - KUBACH/VERBEEK (w ie 
Anm. 56), Bd. 1, S. 603-609. - Nicht weiterfüh-
rend: KAREN KüNSTLER, St. Ursula. Der Kir-
chenbau des 12. Jahrhunderts und seine Aus-
gestaltung bis zum Zweiten Weltkrieg. In: 
Köln: Die romanischen Kirchen. Von den An-
fängen bis zum Zweiten Weltkrieg (= Stadt-
spuren. Denkmäler in Köln 1). Köln 1984, 
S. 523-545. 
82 BINDING 1963 u n d 1965 (w ie A n m . 65). - WAL-
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TER SCHULTEN, Die ehemalige Prämonstraten-
ser-Stiftskirche Knechtsteden in Dormagen ( = 
Rheinische Kunststätten 48). 8. Aufl. Neuss 
1984, S. 8. 
83 BINDINC; 1963 ( w i e A n m . 65 ) , S. 3 2 - 4 4 . - DERS. 
1965 (wie Anm. 65), S. 45-61. 
84 ERNST HOLLSTEIN, N e u e B a u h o l z d a t e n d e s 
Wormser Doms. In: Neues Jahrbuch für das 
Bistum Mainz 1981, S. 125-134. - WALTER 
HOTZ, Der Dom zu Worms. Darmstadt 1981, 
S. 37, 40-42. - Die Datierung des Baubeginns 
a u f 1131 d u r c h W A L T E R H O T Z , D i e W o r m s e r 
Bauschule 1000-1250. Darmstadt 1985. S. 66, 
ist mit der voraufgehenden Weihe der Heilig-
kreuzkapelle nicht ausreichend begründbar. 
85 W . H A A S i n : H A N S ERICH K U B A C H / W A L T E R 
HAAS, Der Dom zu Speyer (= Die Kunstdenk-
mäler von Rheinland-Pfalz 5). München-Ber-
lin 1972, Textbd., S. 542-546. 
86 S C H O R N / V E R B E E K ( w i e A n m . 77) , S . 182 f. -
B INDING 1963 ( w i e A n m . 65 ) , S. 38 f. - DERS. 
1965 (wie Anm. 65), S. 53 f. 
87 M ü H L B E R G ( w i e A n m . 61 ) , S . 4 0 - 4 6 . 
88 K U B A C H / V E R B E E K ( w i e A n m . 56 ) , B d . 2, 
S. 988-992: Hochaltar-Weihe 1136/45. 
89 Z u l e t z t : G E R T RESSEL, S c h w a r z r h e i n d o r f u n d 
die frühstaufische Kapitellplastik am Nieder-
rhein ( = U.Veröffentlichung der Abteilung 
Architektur des Kunsthistorischen Instituts der 
Universität zu Köln). Köln 1977, S. 272 f. 
90 Das stets genannte Jahr 1151 für die Vollen-
dung der Ostteile und den Baubeginn des 
Langhauses ist das Todesjahr des zweiten 
Propstes, Christian, der nach den frühneuzeit-
lichen Darstellungen Sanktuarium, Querschiff 
und deren Gewölbe erbaut haben soll: Texte 
bei J U N G 1952 ( w i e A n m . 3) , S. 9 8 - 1 0 2 . - DERS. 
1968 (wie Anm. 3), S. 94 f. Diese Überliefe-
rung, zu der auch die Grundsteinlegungsnach-
richt von 1138 gehört (dazu oben S. 148 mit 
Anm. 48). beruht offenbar auf einer Interpreta-
tion der im 18. Jahrhundert sichtbaren Bau-
gestalt und widerspricht der am Bau ablesba-
ren Baugeschichte. Ohnehin wäre der Tod ei-
nes Propstes ohne zusätzliche Nachrichten 
nicht von Belang für den Bauablauf - allzu oft 
werden noch heute Bauprojekte unbegründet 
eng mit dem Todesdatum eines beteiligten 
Würdenträgers datiert. Für Knechtsteden ist 
zudem ein zügiger Baufortschritt mit vorgängi-
ger Fertigstellung der für den Konvent wichtig-
sten Bauteile im Osten erweisbar, so daß hier 
auf eine (Schein-)Begründung mit mehr oder 
weniger einschneidenden ..historischen Ereig-
nissen" durchaus verzichtet werden kann. 
91 Vgl. oben S. 147. Es bleibt, gegen JUNG 1968 
(wie Anm. 3), S. 149, nicht erweisbar, daß das 
Wandgemälde aus der 1162 beurkundeten Me-
morialstiftung des Propstes Albert finanziert 
wurde, die u.a. für die „ornamenta ecclesiae" 
bestimmt war: vgl. UB Knechtsteden, Nr. 5. 
Wenn Albert den Kirchenbau wesentlich ge-
fördert hat, muß sich dies auf einen längeren 
Zeitraum noch zu seinen Lebzeiten erstreckt 
haben (vgl. oben S. 147 mit Anm. 34), da die 
Inschrift eine Jahreszahl enthielt: ... CON-
SUMM[AVIT ANNO] XP1 • INCARJNA-
(TDO(N)IS]. 
9 2 J U N G 1952 ( w i e A n m . 3) , S. 120, m e r k w ü r d i g e r -
weise unter der Überschrift: „Der rheinische 
Aufriß". - DERS. 1968 ( w i e A n m . 3) , S . 115. D a 
Jung irrtümlich von einem einheitlich angeleg-
ten Grundriß ausgeht, muß er postulieren, daß 
„zumindest die bauliche Gestalt niederrheinisch 
sein muß." 
93 K U B A C H / V E R B E E K ( w i e A n m . 56) , B d . 2 . 
S. 1256, verweisen lediglich für die Querarm-
Gliederung mit einem Mauerrücksprung an 
der Stiftskirche Wissel auf Knechtsteden. 
9 4 V g l . J U N G 1952 ( w i e A n m . 3) , S. 1 2 1 - 1 2 3 . -
DERS. 1968 ( w i e A n m . 3) , S. 116. - M ü H L B E R G 
( w i e A n m . 61 ) , S. 45 f. - K U B A C H / V E R B E E K 
( w i e A n m . 56 ) , B d . 1, S. 4 7 6 : „ Vorstufe". 
95 Bereits JUNG (wie Anm. 94) wies auf den we-
sentlichen Unterschied in der Geschoßteilung 
hin: In Knechtsteden fehlt ein Gesims zwi-
schen Untergeschoß und Fensterzone. 
96 K U B A C H / V E R B E E K ( w i e A n m . 56), B d . 1. S. 476. 
97 Ebenda, Bd. 2, S. 743-753. 
98 Ebenda, Bd. 2, S. 1256-1258, mit Hinweis auf 
K n e c h t s t e d e n ; vg l . M ü H L B E R G ( w i e A n m . 61 ) , 
S. 44. 
99 Vgl. aber die sehr verwandte, gemalte Lise-
nengliederung im Querschiff der Prämonstra-
tenser-Stiftskirche Cappenberg (1122 gegrün-
d e t , v o r 1140 v o l l e n d e t ) : H I L D E CLAUSSEN, Z u r 
Farbigkeit von Kirchenräumen des 12. und 
13. Jahrhunderts in Westfalen. In: Westfalen 
56, 1978, S. 18-72, hier S. 22-32. - UNTER-
MANN ( w i e A n m . 16), S. 103 f., 111 f. 
100 K A R L - A U G U S T W I R T H , B e i t r ä g e z u m P r o b l e m 
des „Samsonmeisters". In: Zeitschrift für 
Kunstgeschichte 20, 1957, S. 25-51; vgl. 
SCHULTEN ( w i e A n m . 4 ) , S . 2 0 9 - 2 4 0 . - Z u d e n 
französischen Quellen und zur Datierung des 
. . S a m s o n m e i s t e r s " vg l . BRIGITTE K A E L B L E , 
Untersuchungen zur großfigurigen Plastik des 
Samsonmeisters (= Beiträge zu den Bau- und 
Kunstdenkmälern im Rheinland 27). Düssel-
dorf 1981, S. 113 ff. - DIES., Spätromanische 
Bauornamentik vom ehemaligen Kreuzgang 
der Prämonstratenser-Abtei Knechtsteden. 
Ausstellungskatalog. Zons 1988. 
101 W E R N E R M E Y E R - B A R K H A U S E N , D a s g r o ß e 
Jahrhunden kölnischer Kirchenbaukunst 
1150-1250. Köln 1952, S. 31. - URBAN (wie 
Anm. 64), S. 180. 
102 W A L T E R BADER, D i e B e n e d i k t i n e r a b t e i B r a u -
weiler bei Köln. Berlin 1937. S. 138 f. - ER-
WIN KLUCKHOHN, Die Bedeutung Italiens für 
die romanische Baukunst und Bauornamen-
tik in Deutschland. In: Marburger Jahrbuch 
1 7 0 
für Kunstwissenschaft 16. 1955, S. 1-85. hier 
S. 22-38. 
103 Eine Untersuchung dazu fehlt. Vgl. HLGO 
RAHTGENS. 'LL PWTG A R N T Z HEINRICH \ I I 
HANS VOGTS. Die kirchlichen Denkmäler der 
Stadt Köln 2.3 (= Die Kunstdenkmäler der 
Rheinprovinz 7.3). Düsseldorf 1934. Fig. 15. 
18. 20 . 21. - M L H I B E R G ( w i e A n m . 61) . S. 66. 
- Jung konnte diese zur „Stufe 4" seiner 
1. Gruppe der Knechtstedener Bauplastik zu-
sammengefaßten Kapitelle der Ostteile zw ar 
nicht einordnen, lehnte aber einen französi-
schen Einfluß ah: JL'NG 1952 (wie Anm. 3). 
S. 74-79. 133. - DERS. 1968 (wie Anm. 3). 
S. 6 6 - 6 8 . 121. - RESSEL ( w i e A n m . 89) . 
S. 272 f.. mußte diese ..4. Stufe" als eine Aus-
n a h m e im .. Weg der staufischen kapitellpla-
stik" bezeichnen, gelangte aber ebenfalls 
nicht zu einer neuen Einordnung. 
104 J U N G 1952 ( w i e A n m . 3). S. 1 2 0 - 1 2 4 . - DERS. 
1968 (wie Anm. 3). S. 115-120. 
105 Umfassendste Bearbeitung einer Teilregion 
i m m e r n o c h : E I GENE L E E L V R E - P O N T U IS. 
L'architecture religieuse dans fanden dio-
cese de Soissons au \ l e et au X l l e siecle. 
2 Bde. Paris 1894 1896. Wichtig sind auch 
die betreffenden Bände des Congres archeo-
logique: 72. Beauvais 1905 (1906): 78. Reims 
I9U (1912); 135. Champagne 19^ 7 (1980). -
Vgl. jetzt auch: ANNE PRUHE. lle-de-France 
romane ( = Zodiaque. La nuit des temps 60). 
La Pierre-qui-Vire 1983. - Zum Forschungs-
s t a n d v g l . : UNTERMANN ( w i e A n m . 16). 
S. 73-91 mit Anm. 
106 Urcel. Vorhalle (um 1130): LKTEN BROCHE. 
Eglise d'Urcel. In: Congres archeologique 78. 
Reims 1911 (1912). Bd. 1. S. 399-402. -
St. Denis. Chor (1140 begonnen): WUTER 
WULF. Die Kapitellplastik des Sugerbaus von 
Saint-Denis (= Europäische Hochschul-
schriften 28.10). Frankfurt - Bern - Las Vegas 
1979. S. 61. Abb. 30. Paris. St.-Martin-des-
Champs. Chor (um 1140): ebenda. Abb. 97: 
PR-U HE (wie Anm. 105). S. 39 44. 
107 St. Denis. Chor (1 140 begonnen): W n E (wie 
Anm. 106). Abb. 81. Paris. St.-Martin-des-
Champs, Chor (um 1140): ebenda. S. 98. 
Novon. Kathedrale. Chorumgang (um 1155): 
C H V R I I S Sl I M O I R. N o t r e - D a m e o f N o v o n in 
the Twelfth Century. 2. A u l l New York 1968. 
S. 109. 
108 Urcel. Vorhalle (um 1130): wie Anm. 106. 
Paris. St.-Martin-des-Champs. Chor (um 
1140): Wv tf (wie Anm. 106). Abb. 99. 
109 Urcel. Vorhalle (um 1130): wie Anm. 106. -
Berzs-le-Sec (Mitte 12. Jh.): Li Ei-\Rl-PONrv 
t is (wie Anm. 105). Bd. 2. S. 9 14. Tai. 20: 
P R \ ( HI (wie Anm. 105). S. 169 171. Abb. 51. 
110 Urcel. Vorhalle (um 1130): wie Anm. 106. 
Paris. St.-Martin-des-Champs. Chor (um 
1140): Wt iE (wie Anm. 106). S. 97. 
111 Siehe Anm. 106 und 109. 
112 U N T E R M A N N ( w i e A n m . 16). S. 7 7 - 8 4 . 
113 LEFEVRE-PONTALIS ( w i e A n m . 105). B d . 1. 
S. 192-211. Tat*. 5 -9: PRACHE (wie Anm. 105). 
S. 87-92. Zur Datierung des Ostbaus: J. A. 
BRLTAILS E ( E G E N E ) LEFEVRF-PONEALIS. D i s -
cussion sur les voütes du chevet de Morien-
val. In: Bulletin monumental 71. 1907. 
S. 160-170. 335-350. - J(OHN) BILSON J. A. 
BRLTAILS E ( L G E N E ) LEFEVRE-PONTALIS. Les 
voütes d'ogives de Morienval. In: Bulletin 
monumental 72. 1908. S. 128-136. 484-510. -
ROBERT DE LASTEYRIE. L ' a r c h i t e c t u r e rel i -
gieuse en France ä l'epoque romane. 2. erw. 
Aull. Paris 1929. S. 8-10. 
114 U N T E R M A N N ( w i e A n m . 16). S. 8 5 - 9 1 . 
115 In der Umgebung von Premontre sind hierzu 
nennen die Pfarrkirchen von Urcel (wie 
A n m . 106) u n d V o r g e s : LLCIEN BROCHF. 
Eglise de Vorges. In: Congres archeologique 
78. Reims 1911 (1912). Bd. 1. S. 382 f.; außer-
dem die Turmbauten in Presles und Nouvion-
le-Vineux: DERS., L'eglise de Presles (Aisne). 
In: Bulletin monumental 69. 1905. S. 64-103. 
- E I GENE LEFEVRE-PONTALIS. E g l i s e d e N o u -
vion-le-Vineux. In: Congres archeologique 
78. Reims 1911 (1912). Bd. 1. S. 388-398. 
116 An den in der voraufgehenden Anm. genann-
ten Bauten, auch in Berzy-le-Sec (wie 
Anm. 109); bereits im 11. Jahrhundert in Mo-
rienval (wie Anm. 113) und in Oulchy-Ie-Chä-
teau: PR\CHE (wie Anm. 105). S. 165-167. 
117 Laon. St. Martin: UNTERMANN (wie Anm. 16). 
S. 43-91. Mit gleichartiger Rekonstruktion, 
aber traditioneller Datierung: WILLIAM W. 
CI ARK. Cistercian Influences on Premonstra-
tensian Church Planning: Saint-Martin at 
Laon. in: Studies in Cistercian A n and Arehi-
tecture. Bd. 2 (= Cistercian Studies Series 
69). Kalamazoo 1984. S. 161-188. - Valehre-
t i e n : UNTERMANN ( w i e A n m . 16). S. 76 f. -
Premontre: ebenda. S. 86-8S. 
118 Zu erwähnen sind hier allerdings verschiede-
ne Studien von Pierre Heliot. die jedoch nicht 
die gerade erwähnten Bauten betreffen. 
119 Vgl. oben S. 146 und 147. 
120 UNTERMANN ( w i e A n m . 16). S. 7 3 - 9 1 . 
349 360. 
121 Vgl. ebenda. S. 353 f. mit Anm. 2041-2048. 
122 Zum folgenden vgl. jeweils die Artikel von 
K l BACH VERBEEK ( w i e A n m . 56) . p a s s i m . 
123 Die Baurichtung an St. Ursula ist noch nicht 
geklärt. Mühlberg plädierte für die häufige 
O s t - W e s t - R i c h t u n g : M L H L B F R G ( w i e A n m . 
61). S. 69. und nahm einen Baubeginn bald 
nach 1106 an. ohne allerdings zu beachten, 
daß damit seine Ausführungen zur Chorge-
stalt problematisch werden (S. 47-50). Ver-
beek blieb unentschieden, tendierte aber zur 
Annahme eines Baubeginns im Westen: K r 
n v H V i RREEK ( w i e A n m . 56) . B d . I. S. 603. 
PI 
608. Im Vergleich mit anderen Damenstifts-
oder Nonnenklosterkirchen wäre der Baube-
ginn mit der westlichen Nonnenempore 
durchaus wahrscheinlich; die liturgische Dis-
position und die Lage des Nonnenchors in 
St. Ursula sind jedoch noch weithin unklar. 
124 Zu Hamborn vgl. oben S. 147 mit Anm. 32. 
125 Die Observanz des Wenauer Konvents ist für 
die Frühzeit nicht bekannt, 1185 wird dort 
ein Prämonstratenser-Chorfrauenstift faßbar. 
Vermutlich hat dort zunächst ein (Dünnwald 
und Steinfeld vergleichbares) Regularkanoni-
kerstift bestanden. Nachmittelalterlich sind 
die Gründungsjahre 1121, 1122 und 1135 
über l ie fer t : BACKMUND ( w i e A n m . 4) , S. 2 6 0 -
263. - KUBAC H/VERBEEK ( w i e A n m . 56), 
Bd. 2, S. 1218 f. 
126 Die Nachahmung der Siegburger Turmstel-
lung ist im Einflußbereich dieser Abtei bis in 
die 2. Hälfte des 12. Jahrhunderts üblich: Ku-
BACH/VERBEEK (w ie A n m . 56), B d . 2, S. 919 f. 
127 Ebenda, Bd. 2, S. 1296 f. 
128 MATTHIAS UNTERMANN, D i e G r a b u n g e n a u f 
der Burg Berge (Möns) - Altenberg (Gem. 
Odenthal, Rheinisch-Bergischer Kreis). In: 
Beiträge zur Archäologie des Mittelalters, 
Bd. 3 (= Rheinische Ausgrabungen 25). Köln 
1984, S. 1-170, hier S. 103-106. 
129 Dies folgt aus der Neubestimmung der in den 
östlichen Altären gefundenen Siegel Erz-
bischof Arnolds II. (nicht Arnolds I.): WOLF-
GANG PETERS, D i e G r ü n d u n g des Bened ik t i -
nerinnenklosters St. Mauritius. In: Jahrbuch 
des Kölnischen Geschichtsvereins 54, 1983, 
S. 135-166. - U n z u r e i c h e n d : HELMUT FUSS-
BROICH. Untergegangene Kirchen. St. Mauri-
tius. In: Köln: Die romanischen Kirchen (wie 
Anm. 81), S. 561-568. 
130 Archäologische Befunde zur Einordnung und 
Datierung der Seitenschiffe wurden von 
HELMUT FUSSBROICH, D i e A u s g r a b u n g e n in 
St. Pantaleon zu Köln ( = Kölner Forschun-
gen 2). Mainz 1983, nicht vorgelegt, obwohl 
es sich hier um die abschließende Publikation 
der Grabungen handeln soll. Seine Datierung 
der Umbauten um 1160/70 ist nicht ausrei-
chend begründet: DERS., St. Pantaleon. In: 
Köln: Die romanischen Kirchen (wie 
Anm. 81), S. 447-473, hier S. 456. Die West-
werk-Gewölbe weisen andere Formen von 
Vorlagen und Gurtbögen auf und müssen 
deshalb nicht mit den Seitenschiffen gleich-
zeitig sein. Das ebenda genannte Kreuzgang-
Datum 1174 bezieht sich natürlich auf Brau-
weiler (und ist im übrigen umstritten). 
131 Für die Bauplastik siehe: RESSEL (wie 
Anm. 89). 
132 Köln, Groß St. Martin: WALTHER ZIMMER-
MANN, Neue Beobachtungen zur Bauge-
schichte von Groß St. Martin in Köln. In: 
Kölner Untersuchungen ( = Die Kunstdenk-
mäler im Landesteil Nordrhein. Beiheft 2). 
Ratingen 1950, S. 107-140, hier S. 130. -
Brauweiler: BADER (wie Anm. 102), S. 159-162. 
- Zur rheinischen Wandmalerei vgl. PLOTZEK 
(wie Anm. 63). 
133 Vgl. oben S. 159. - Neue Grabungen im In-
nenraum haben keine weiterführenden Er-
kenn tn i s se erbracht : HANS-HELMUT WEGNER, 
Die Außenstelle Niederrhein. In: Ausgrabun-
gen im Rheinland 1979/80 (= Kunst und Al-
tertum am Rhein 104). Köln 1981, S. 50-56. 
134 UNTERMANN (w ie A n m . 16), S. 3 4 9 - 3 5 1 . 
135 Ebenda, S. 85-91. 
136 Vg l . ARENS (w ie A n m . 59). 
